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De in dit rapport verzamelde gegevens zijn getoetst aan het oor-
deel van een Commissie van Advies5 
De Commissie van Advies was als volgt samengesteld s 
Ir HCT;,Tjalleaa (voorzitter) - Directeur van do Akker- en Weide— 
bouv/ - ! s-Gravenhage| 
H0A.van Enckevort5 Landbouwer - Sevenuin (L)J 
Dr Ir R\ JoFrankena - Inspecteur Weide- en Voederbouw ; Wagoniiigenj 
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Utrechtj 
B.J.Lansink - Landbouwer ~> Haaksbergen5 
J»V/,van Tiggelen - Landbouwer - Eucphen» 
DG Commissie van Advies verklaarde zich met de inhoud van het 
rapport te kunnen verenigen» 
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1* DOEI: 
Hot "berekenen van do genormaliseerde kostprijzen af-boerdory 
voor de voornaamste landbouwproducton on de vermoedelijke renta-
biliteit van enkele typen gemengde aandbedrijven voor het jaar 
1950/'51. 
2. METHODE 
JBinneu hot gemengde zandbedrijf worden talrijke producten 
voortgebracht. Reeds verschillende malen is getracht met behulp 
van een gesloten boe)diouding met interne kostenverdeling over de 
voortgebrachte producten de kostprijzen van de voornaamste land-
bouwproducten te berekenen, In de praktijk hebben deze pogingen 
niet tot bruikbare resultaten geleid« De gering-e bedrijfsgrootte 
en de gecompliceerdheid van het gemengde zandbedrijf vormden het 
voornaamste struikelblok-^ 
Het is echter wel mogelijk langs een andere weg de kostprijzen 
van de voornaamste landbouwproducten voor het gemengde zandbedrijf 
te berekenen, 
Kostprijsberekening melk„ 
In rapport 132 van het L,E I» werd een methode van kostprijs-
berekening voor het product melk ontwikkeld welke voor het 
gemengde zandbedrijf een inzicht geeft in de hoogte van de kost-
prijs van molk, 
In genoemd rapport werd. volgens deze methode, do kostprijs van 
melk berekend voor het boekjaar 1948/'49« I*1 bijlage I is thans 
volgens dezelfde methode de kostprijs berekend voor het jaar 
1949/'50. ïl0"'' uitgangspunt voor deze beide berekeningen vormen 
de gegevens welke door het L.E.I. door middel van een eenvoudige 
rentabiliteitsboekhouding i:> beide bookjaren zijn verzameld. 
Met behulp van deze boekhouding word voor beide jaren de relatie 
vastgesteld tussen voederverbruik enerzijds en de daarmede cor-
responderende productie in de vorm van melk on vlees anderzijds» 
Daarnaast levert do eenvoudige boekhouding ook gegevens betref-
fende de pacht, de werktuigko3ton, de kunstmestkoston, diverse 
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kosten en diverse opbrengsten welke verband houden mot de rund-
veehouderij. Deze boekhoudgegevens zijn aangevuld met in het 
algemeen scherp gestelde normen voor de benodigde hoeveelheid 
arbeid voor voeverzorging, verzorging en ruwvoedorwinning van 
het grasland on voor de verbouw van voedergewassen. Deze normen 
zijn vastgesteld mot behulp van arbeidsnotitiogogevons van tal-
rijke bedrijven over meerdere jaren. 
Uitgaande van deze nacalculaties werd de vermoedelijke kostprijs 
van melk voor het jaar 1950/!51 berekend. Voorzover tengevolge 
van veranderingen in hot loon- en prijspeil veranderingen in do 
kosten verwacht kunnen worden, worden do kosten omgerekend mot 
behulp van wijzigingscoëfficiönten op het voor do toekomst te 
verwachten prijspeil. Evenzo werd aan de opbrengstzijdo een 
raming gomaakt van de vermoedelijke melkproductie voor het jaar 
1950/'51» Een en ander is uitvoerig toegelicht in bijlage I. 
Kostprijsberekening akkorbouwproduoten. 
Voor de berekening van de kostprijzen van do voornaamste 
marktbare akkerbouwproducten - rogge, haver en aardappelen - is 
de methode van standaardkostprijsberekoning gevolgd. Volgens 
deze methode wordt nagegaan do hoeveelheid van de verschillende 
productiemiddelen welke onder gemiddelde productieomstandigheden 
technisch noodzakelijk is voor do voortbrenging van oen gonorma-
lisoerdo hoeveelheid product. De rolatio tussen de op hun gelds-
waarde omgerekende genormaliseerde hoeveelheden productiemiddel 
verminderd met de goldswaardo van eventuele bijproducten on de 
genormaliseerde opbrengst hoofdproduot in natura is de kostprijs. 
Voor de vaststelling van do technisch noodzakelijke hoeveelheid 
productiemiddelen word waar dit mogelijk en noodzakelijk was 
gebruik gemaakt van boekhoud- en arbeidsnotitiegegovons, Ben 
uitvoerige toelichting op deze berekeningen wordt gegeven in 
bijlage II, 
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Kostpri j s^b erokenijTg__oi er on _en_ varkensvle_e s
 0 
Voor de berekening van de kostprijzen van deze producten 
is eveneens de methode van standaardkostprijsberekening gevolgd. 
Be gegevens hiervoor zijn ontleend aan de reeds eerder versohenen 
rapporten 133 en I463 
De cijfers voor deze bedrijfsonderdelen, met een korte toelich-
ting daarop, zijn vervat in bijlage III» 
Rentabiliteit per gemiddeld bedrijf. 
Voor de beoordeling van de kostprijzen, van de verschillende 
producten moet men deze zien in hun verband binnen het gehele 
bedrijf» Teneinde de onderlinge samenhang van de verschillende 
kostprijzen duidelijk voor te stellen werden, als sluitstuk op 
de uitgevoerde kostprijsberekeningen per product, berekeningen 
samengesteld van de vermoedelijke rentabiliteit voor enkele ge-
middelde typen van gemengde zar.dbedrijven voor het jaar 1950/' 51» 
Deze berekeningen zijn toegelicht in bijlage IVQ 
3e RESULTATEN 
l.Bij de beoordeling van de berekende kostprijzen dient men steeds 
in het oog te houden dat er een onderlinge samenhang hij de 
voortbrenging van deze producten bestaato De onderlinge samen-
hang van de verschillende bedrijfsonderdelen van het gemengde 
bedrijf maakt het noodzakelijk dat bij de kostprijsberekening 
per product een aantal kostenverdelingen worden toegepast welke 
een arbitrair karakter dragen. Deze noodzakelijkheid vloeit 
voort uit de bedrijfsstructuur en is niet te ondervangen» 
In dit rapport zijn de noodzakelijke kostenverdelingen zo nauw-
keurig mogelijk uitgavoerd, waarü.oor de absolute hoogte van de 
kostprijzen zo goed als mogelijk was, benaderd is« Dit neemt 
echter niet weg dat do in dit rapport herrekende kostprijzen 
steeds als een zo goed mogelijke benadering gezien moeten worden. 
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Aan de rontabiliteitsborokoning, welke hot sluitstuk voumt op de 
kostprijsberekeningen por product, klooft dit bezwaar niot, In 
deze berekening vallen do poston wölke betrekking hebbon op hot 
zgn. intorne vorkoer togen elkander wog. 
2.In de berekening voor hot jaar I95O/'51 word do 5$ loonsvorhoging 
mot ingang van 1 September 195° volledig doorberekend. 
3»Do resultaten van de kostprijsberekeningen per product en do 
uitgevoerde rentabiliteitsborokoningen zijn samengevat in de vol-
gende staten. 
Staat A, gooft oen overzicht van do voor het jaar 1950/'51 
berekende kostprijzen van melk. 
Staat B. goeft een ovorzicht van do voor het jaar 1950/'51 
berekende kostprijzen van de akkerbouwproducten rogge, 
haver en aardappelen. 
Staat C. geeft een overzicht van de kostprijsberekeningen van 
eieren on varkensvlees voor hot jaar 195°/' 51» 
Staat D. goeft oen overzicht van de vermoedolijke rentabiliteit 
. van enkele typon gemengde bedrijven op zandgrond voor 
het jaar 1950/151. 
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Staat A 
.Voorcalculatie I950/5I 
KOSTFRtJSBBEBKENING MELK VOOB GEMENGDE ZANDBEIHIJVEN 
Overzicht var, de gedetailleerde kosten en opbrengsten voor de rund-
veehouderij per ha grasland en voedergewassen en de kostprijzen 
per 100 kg melk en per 3*5 kg rnelkvet voor het jaar 
November 1950 -• November 1951» 
1 .Arbe idskos ten 
2.Veevoeder 
3«Mestßtoffen 
4»Pacht en weidegeld 
5.Kosten werktu igen 
6-Rente levende i n v e n t a r i s 
7 «.Ziekt eb s s t r i jd ing en 
dekgelden 
8, ,-verige, k o s t e n 
9.Heff ingen op de 
a fge leve rde melk 
Bruto k o s t e n pe r ha 
Aftrekposten 
10»Omzet en aanwas rundvee 
l l . sPaardekos ten voor 
nevenbedr i jven 
12 .S ta lmes t voor 
marktbare gewassen 
131 Diverse opbrengsten 
Totaa l a f t r e k 
Netto k o s t e n pe r ha 
14LMelkproduct ie p e r ha 
15»Aantal melkkoeien 
per ha 
16,Melkproduct ie per koe 
17»Gemiddeld v e t g e h a l t e 
l 8 t M e l k v e t p r o d u c t i e p / h a 
19-,Kostprys p/lOO kg 
melk 
20„Kostprys p / 3 , 5 kg 
meIkvet 
P r i e s l a n d i 
de Wouden 
4 5 0 , -
2 0 7 , -
1 0 6 , -
8 2 , -
66t~ 
4 2 , -
1 8 , -
4 2 , - • 
, 4 , , 
. 1 0 1 7 , -
2 7 1 , -
7 , -
... 
2 6 , -
2>0A , -
7 1 3 , -
4235 kg 
1,10 
385O kg 
3,88 i 
164,3 kg 
: f » l 6 , 8 0 
11
 15 ; 20 
1 
Oost 
Overijssel 
446 «-
' 193 , -
107,--
5 8 , -
5 3 , -
41
 r 
2 3 ? -
44>-
4s-
974,~ 
2 3 6 , -
2 9 , -
1 2 , -
14 >-
2 9 1 , -
6 8 3 , -
3850 kg 
1,10 
3500 kg 
3,64 1° 
140,1. kg 
f, 17»70 
" 17,10 
0„Noord-
Brabant 
[ConSoOss) 
446 s-
255,- ' 
1 0 8 , -
58,™ 
6 1 , -
4 5 , -
2 4 r 
53.,-
4 , -
 r 
1054, - . 
2 4 2 , -
5 8 , -
2 1 , -
4 2 , -
3 6 3 , -
' 6 9 1 , -
4IO7 kg 
1,11 
37OO kg 
3,53 % 
145 kg 
f , 1 6 j 8 0 
" 16 ,70 
0„NoordT 
Brabant 
(Gons, 
Eindhoven) 
4 4 3 , -
2 7 1 , -
1 0 7 , -
59 , -
4 2 , -
4 2 , -
1 8 , -
5 2 , -
A,~ 
I O 3 8 , -
228,~ 
59, -
2 5 , -
2 0 , -
3 3 2 , -
7 0 6 , -
4033 kg 
1,09 
37OO kg 
3,58 f> 
144,4 kg 
f , 1 7 , 5 0 
" i7 f io 
L,E..!.; 
37.5 
7 -
Staat B 
Voorcaloulatie 1950/«51 
KOSTPRIJSBEREKENING /iKKERBOUWPRODUCTEN 
Overwicht van de kosten on opbrengsten por ha en kostprijzen por 
100 kg voor do voornaamste aklcorbouv/produoten 
op hot gemengde zandbedrijf 
1 « a.„ Arbeids loon 
b»Soc ia le l a s t e n 19 ,6$ 
2 ,Paa rdekos ten 
3 •> ïïork-tuigkostan 
4 .Kosten loondorsen en l oonsp roe i en 
5 .Zaa izaad en pootgood 
6.Bemesting a „ S t i k s t o f 
b .Fos fo rzuu r 
e»Kali 
d. Diverse kuns tmes t -
s t o f f e n 
QiStalmest 
Y.Pacht 
8»Rente omlopend i cap i t aa l 
9»Dekstro 
10 .Diverse kos t en 
Bruto k o s t e n pe r ha 
Af s Opbrengst b i j p r o d u c t e n 
Net to k o s t e n por ha 
Opbrengst hoofdproduct i n kg por ha 
K o s t p r i j s pe r 100 kg 
Rogge 
179»-
3 5 , -
7 2 , -
5 4 , -
3 9 , -
4 6 , -
3 9 , -
2 1 , -
1 2 , -
4 i -
6 2 , -
4 0 , -
2 0 , -
-
2 0 , -
6 4 3 , -
4 8 , -
5 9 5 , -
2700 kg 
fo 2 2 , -
Haver 
1 8 4 , -
3 6 , -
7 2 , -
5 4 , -
19,-
3 8 , -
3 9 , -
2 3 , -
1 7 , -
4 , -
6 2 , -
6 0 , -
2 0 , -
-
2 0 , -
6 6 8 , -
4 2 , -
6 2 6 , -
2800 kg 
f . 2 2 , 4 0 
Voedor-
aardappelen 
4 9 2 , -
96,-
8 8 , -
5 4 , -
2 6 , -
2 3 0 , -
6 4 , -
3 2 , -
2 7 , -
4 , -
6 2 , -
6 0 , -
2 0 , -
6 , - ~ 
2 0 , -
1 2 8 1 , -
-
1 2 8 1 , -
27000kg1^ 
t* 4,75 
1) Vooderaardappelen veldgewas. 
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Staat C 
Overzicht van do kosten on opbrengsten per 100 hennen en de kost-
prijs per'100 consumptie-eioron voor het jaar 1950/'51 
Kostensoorten ] Kosten in gld I ! per 100 hennen 
loArbeidskosten s a,Loon 
b.Sociale lasten 
2«Voederkosten; a,Aangekocht voer 
b.Aardappelen 
3.Aankoop éóndagskuikens (inclc heffing) 
4.Kosten huisvesting, uitloop en materiaal 
5<,Rente pluimvee 
6.Overige kosten 
Bruto kosten per 100 hennen 
7oVerkoop uitgevallen hennen 
Netto kosten per 100 hennen 
8»Eiproductie per 100 hennen 
9.Kostprijs per 100 eieren 
1 f. 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
f. 
It 
f. 
17 
f. 
315,-
62,-
1291,-
27,-
88,-
100,-
23,-
47,~ 
1953,-
150,-
1803,-
.500 sts 
10,30 
Voorcalculatie 1950/:51 
KOSTPRIJSBEREKENING VARKENSVLEES 1) 
Overzicht van de kosten van varkensvlees bij h 
90 en I40 kg, bij aanvulling van de toewij 
aardappelen en granen 
et meston tot resp, 
zing met resp» 
lcKostprijs big 
2.Voederkosten 
3»Stalling en inventaris 
4«Strooisel 
5.Uitvalrisico + veearts-
kosten 
6.Rente 
7«Afleveringskosten en 
commissieloon 
8.Arbeidsloon 
9*Sociale lasten 
Bruto kosten p/mestvarken 
10.V/aarde geproduceerde 
mest 
Netto kosten p/mestvarkon 
11.Koud geslacht gewicht 
in kg 
12aKostprijs per kg koud 
geslacht gewicht 
Eindgewicht 
^ 3 9 
122 kg 
meel + 
ondermelk 
+ aarde 
23,71 
72,76 
1,60 
1,85 
3,70 
1,05 
3,65 
7,88 
_ IJSJL.. 
117,74 
3,85 
113,89 
68,5 kg 
f„ 1,66 
J'S._ 
!117 kg 1 
imeel + 
•ondermelk 
1+ graan 
: -23,71 
;
 67,66 
1,55 
1,80 
3,60 
1,00 
3,65 
7-60 
1 _i'42_ 
! 112,06 
3,75 
| 108,31 
! 68,5 kg 
j fo 1,58 
Eindgewicht 
I40 
200 kg 
meel + 
ondermelk 
+ aard. 
23,71 
128,07 
2,40 
3,52 
5,55 
2,15 
5,65 
11,79 
2,31 
185,17 
6,95 
178,22 
111,3 kg 
f. 1,60 
kg 
200 kg 
meel + 
:ondermelk 
+ graan 
23,71 
122,70 
2,28 
3,35 
5,30 
2,05 
5,65 
! H,23 
2,20 
: 178,49 
6,60 
! 171,89 
: 111,3 kg 
i f. 1,54 
1) Berekening voor eigen biggenopfok en tevens op basis van een 
pachtbedrijf* Op "eigonaarsbasis" wordt de kostprijs 3 ot per kg 
hoger, 
L„E,I, 
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V o o r c a l o u l a t i e 1950/«51 
RENTABILITEITSOVERZICHT GEMENGDE.ZANDBEPRIJVEN 
B e d r i j f s g r o o t t e t 9 ha cu l tuu rg rond 
Grondgebruik i n ha 
a,.Marktbare gewassen 
b .Voederb ie t en 
o .Gras land 
Totaal cu l tuu rg rond 
d.Nagewassen 
Priesland 
de Wouden 
Oost-
Overjjssel 
0,90 ba 
0 ,15 •" 
7 ,95 " 
9 ,00 " 
0,30 » 
2 ,55 ba 
0 ,25 " 
6,20 •» 
1,20 » 
0» Noord-
Brabant 
4 ,20 ha 
0,30 " 
4 ,50 " 
9 ,00 « 
1,65 " 
Veestapel per bedrijf 
a,Melkkoeien .... 
b.Zeugen 
o.Afgeleverde mestvarkens 
d.Leghennen 
9 
1 
15 
7,5 
2 
30 
125 
5,9 
2 
30 
100 
Verkoopprijzen van de voornaamste producten 
a,Melk per 100 kg met 3,5$ vet 
b.Varkensvlees per kg gealacht gewicht 
c.Eieren per 100 stuks 
f.18,-
" 1,90 
13,-
f..l8,-
». 1,90 
" 13,-
f.l8,-
11
 1,90 
" 13,-
Rentabiliteit per gemiddeld bedrijf 
a.Opbrengsten per ha cultuurgrond 
b.Kosten per ha cultuurgrond 
o.Netto overschot per ha cultuurgrond 
d.Arbeidskosten per ha cultuurgrond 
e,Arbeidsinkomen per ha cultuurgrond 
f.Arbeidsinkomen per bedrijf 
g.Aantal arbeidsuren per bedrijf 
h.Inkomen per arbeidsuur 
f,1232,-
" IO83,-
f.1625,-
" 1466.-
" 149,-
" 468,-
f.1513,-
" 138,7,-
617. 
" 159,-
" 535.-
4104~nuu« 
f.1,35 
694,-
" 6246,-
4693 m.u. 
f. 1,33 
" 126,-
.." .491,-, 
Inkomen voor de boer bij 3000 eigen arbeids-
uren 
a.Netto overschot per ha cultuurgrond 
b.Netto overschot per bedrijf 
c.Arbeidsbeloning voor 3000 arbeidsuren 
d.Inkomen voor de boer 
f. 149,-
" I 3 4 I , -
" 3075,-
» 4 4 1 6 , -
f. 1 5 9 , -
•" 1 4 3 1 , -
3075,--
45O6,-
f. 126,-
" 1134,-
" 3000,-
4 1 3 4 , -
Inv loed van een prijswijziging op h e t inkomen 
per ha vans 
a.Melk f . 1 , - pe r 100 kg met 3 ,5$ v e t 
b .Varkensv lees f . 0 , 1 0 pe r kg g e s l a c h t gewicht 
c . 'Eieren f . 1 , - pe r 100 s t u k s 
Inv loed van een pryswijziging op h e t inkomen 
per bedrijf van : 
a.Melk f . 1 , - pe r 100 kg met 3 ,5$ v e t 
b .Varkensv lees f. 0 ,10 pe r kg geslacht gewicht 
c .E ie ren f . 1 , - pe r 100 s t u k s 
f. 
11 
4 1 , -
1 1 , -
f. 
11 
291-
28,-
24,-
f« 
rt 
23 , -
30, -
19 , -
f. 3 6 9 , - f. 261 , -
» 252,-
" 216,-
f« 207,-
" 270,-
" 1 7 1 , -
L . E . I . 
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NACALCULATIE 1949/ '50 
Gemengde zandbedr i jven 
Tabel 3 
Overzioht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten per ha 
grasland en voedergewassen en de kostprijaen per 100 kg melk en 
per 3,5 kg melkvet. Boekjaar .1 Mei 1949 - 1 Mei 1950, 
I 
Aanta l ha g r a s l a n d + 
voedergewassen 
1 Arbeidskos ten 
2 Veevoeder 
3 Mests tof fen 
4 Pacht en weidegeld 
5 Kosten werktu igen 
6 Rente levende i n v e n t a r i s 
7 Z iek tebes t r i j d ing en dek-
gelden 
8 Overige kos ten 
Bruto k o s t e n por ha 
Af t rekpos ten 
9 Omzet en aanwas rundvee 
10 Paardekos ten voor neven-
bed r i j ven 
11 S ta lmes t voor marktbare 
gewassen 
12 Diverse opbrengs ten 
T o t a a l a f t r e k 
Net to k o s t e n pe r ha 
f3 Melkproduct ie per ha 
14 Aantal melkkoeien per ha 
15 Melkproduct ie per koe 
16 Gemiddeld v e t g e h a l t e 
17 Melkproduot ie pe r ha 
1'8 K o s t p r i j s per 100 kg melk 
19 K o s t p r i j s pe r 3 , 5 kg maUos* 
Trieslanti 
ie Wouden 
8,01 ha 
4 0 4 , " 
2 1 6 , -
1 0 ? , -
8 2 , -
6 0 , -
3 8 , -
1 8 , -
42 , r . 
962,r. 
2 3 4 , -
7 i -
• - j -• 
21 , -
2 6 2 , -
7 0 0 , - -
42S0 kg 
1,07 
40OO kg 
3,88 f, 
166,1kg 
f . 1 6 4 0 
i " 14,70 
Oost O.N.- O.N.-
Over- Brabant Brabant 
i j s s e l Cons<0ss 
7 ,3 ha 
4 0 0 , r 
2 0 8 , -
1 0 3 , - ' 
5 8 , -
53,r 
37, r 
2 3 , -
4 4 , 7 
9 '26,-
2 0 1 , - -
2 9 , -
'; 2.^ r» 
3 0 
2 4 5 , -
6 8 1 , — 
3773 leg 
1,07 
3526 kg 
3,64 $ 
137,3kg 
f . 1 8 , • 
" 17,40 
6,0 ha 
3 9 7 , -
2 7 3 , -
1 0 4 , -
58 ,r 
55»-
4 1 , T 
2 4 , -
5 3 , -
1005,r-
2 0 4 , -
5 8 , -
21 , - . 
28 , -
, 3 1 1 , -
694 , -
3995 kg 
1,08 
3699 kg 
3,53. 56 
141,0kg 
f .17>40 
" 17,20 
Const. 
Eindhoven 
6j,0 ha 
396,^ 
29a,* 
103, -
59»-
3 8 , -
38 , -
18,
 r 
5 2 , -
9 9 4 , - . 
1 9 6 , -
5 9 » -
2 5 , -
12,*-
292
 r 
702?r-
3938 kg 
1,06 
3715 kg 
3,58 f> 
140,9kg 
f. 17,30 
rt
'17,40 
375. 
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Tabel 2 
Grondgebruik i n ha 
F r i e s -
land 
de Vfcuden' 
a« Marktbaro gewassen 
1 Eogg© 
2 Haver 
3 Aardappelen 
4 Overige gewassen 
sub totaal 
b. Voedergewassen 
5 Voederbie ten 
6 Grasland 
sub t o t a a l 
To taa l cu l t uu rg rond 
c Nagewassen 
7 S toppe ikno l lon 
8 Spurrie, snijrogge ena 
nub totaal 
Oppervlakte'grasland + voeder-
gewassen 
(nagewaseen voor 1/3 meegerekend) 
o'OSt-
Over-
ijssel 
0,30 
0.30 
0,30 
ha 
0,90: 
0,15 
1*75 
7,90" 
Rundveebezetting per ha grasland 
+ voedergewassen 
a< Melkkoeien 
b« Pinken 
o« Kalveren 
Samenstelling bouwplan in °/> 
a . Granen 
b . Aardappelen 
o« Bie ten 
d . Overige gewassen 
T o t a a l bouwland 
8,80 
0,30 
ö73Ö~ 
8,00 
1,07 
0,37 
0 ,41 
57% 
29$ 
ni 
0 „ïFoord-
Brabant 
Gons.Oss 
1,25 ha 
0 ,70 " 
0 ,75 " 
0 ,05 '< 
2,75 
0 ,25 " 
ó t 60 " 
6,85 » 
9 ,60 » 
1,15 
_0i l5_ 
1,30 
7,30 " 
1,07 
0,37 
0,48 
65fo 
25% 
8% 
1,70 ha 
1,10' " 
0,75 " 
1,05 " 
4,00 
0,35 " 
5,30 
9 ,90 " 
1,15 " 
0 ,80 " 
1,95 
6 ,00 " 
1,08 
0,51 
0,41 
2 i00$ 100$ 
6556 
16$ 
11$ ioo# 
O.Noord-
Brabant . 
Cons. 
Eindhoven 
1,90 he 
1,60 •• 
0,50 " 
0 ,75 " 
4 ,75 
0>35 
J i ! 0 _ 
5,45 M 
10,20- '« 
1,50 » 
0 , 2 0 " 
!,70 
6,00 " 
1,06 
0>42 
0,40 
77$ 
10$ 
6% 
IOO55 
In t a b e l 3 en 4 wordt een o v e r z i c h t gegeven van d:e g e d e t a i l l e e r d e 
kos t en en opbrengs ten pe r ha g ra s l and en voedergewassen en de k o s t -
p r i j z e n van melk over de ja rer . 1949/ '50 en 1948/ '49« 
375» 
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Bijlage I 
TOELICHTING OP DE BEREKENDE KOSTPRIJS VAN MELK OVER HET BOEKJAAR 
1 MEI 1949 - 1 MEI I95O (NACALCULATIE) EN DE BEREKENING VAN DE 
VERMOEDELIJKE KOSTPRIJS VAN MELK VOOR HET'JAAR 195ö/{51 
(VOORCALCULATIE}. 
Inleiding. 
De berekening voor het jaar 1949/'50 ie uitgevoerd voor 5 groepen 
gemengde zandbedrijven. In onderstaande tabel 1 wordt een over-
zioht gegeven van de ligging, het aantal bedrijven per groep, de 
grootteklassen, de gemiddelde bedrijfsgrootte en het percentage 
bouwland van de bij het onderzoek betrokken bedrijven. 
Tabel Î 
• 
F r i e s l a n d de Wouden 
O o s t - O v e r i j s s e l 
Oost Noord-Brabant (Cons« Oss) 
Oost Noord-Brabant (Cons. 
Eindhoven) 
Oost Noord-Brabant (Cons . 
Eindhoven) 
Aantal 
bedrijven 
19 
20 
20 
20 
2Q 
Grootte-
k l a s s e 
7-10ha 
7-13 " 
7-14 " 
7-10 " 
no-15 " 
Gemidd.• 
bedryfs -
g r o o t t e 
8 ,8ha 
: 9,6 » 
I 9,9 " 
! 8,7 " 
: 11,7 " 
Percen-
tage 
bouwland 
i n $ v . d 
c u l t u u r -
grond 
125t 
315* ' 
: 50$ 
:
 50?? 
5o# ' 
De keuze van de bedrijven in elk van de betrokken, gebieden ge-
schiedde in overleg met de Rijkslandbouwoonsulent in het betref-
fende gebied. Als richtlijn voor de keuze is gesteld dat de groep 
bedrijven in het algemeen het gebied waarin zij zijn gelegen zo 
goed mogelijk moesten vertegenwoordigen. 
In het verdere gedeelte van dit rapport zijn de beide groepen van 
bedrijven in het Consulentschap Eindhoven samengevoegd. 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het grondgebruik en de 
veestapel op de verschillende groepen bedrijven. 
375. 
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Tabel 4 
NACALCULATIE 1948/<49 
Gemengde zandbedr i jven 
Overz ich t van de g e d e t a i l l e e r d e kos t en en opbrengs ten per ha 
g r a s l a n d en voedergewassen en de k o s t p r i j z e n pe r 100 kg melk en 
per 3 ,5 kg me lkve t . Boekjaar 1 Mei 1948 - 1 Mei 1949« 
' 
Aantal ha g r a s l a n d + 
voedergewassen 
1 Arbe idskos ten 
2 Veevoeder 
3 Mests tof fen 
4 Pacht en weidegeld 
5 Kosten werktu igen 
6 Rente levende i n v e n t a r i s 
7 Z iek tebes t r i j d ing en dek-
gelden 
8 Overige kos ten 
Bruto k o s t e n per ha 
Af t rekpos ten 
9 Omzet en aanwas rundvee 
10 Paardekos ten voor neven-
bed r i j ven 
11 S ta lmes t voor marktbare 
gewassen 
f r i e s l a n d 
3e Wouden 
7-2 ha 
3 7 2 , -
1 8 9 , -
9Sf-
88,- , 
5 5 , -
2 6 , -
1 8 , -
4 7 , - : 
8 9 1 , " 
179 , " 
1 1 , -
6,;-
12 Diverse opbrengsten 33>r 
To taa l a f t r e k j 2 3 1 , -
F e t t o kos t en per ha j 66O,-
13 Melkproduct ie p e r ha 
| 14 Aantal melkkoeien per ha 
j 15 Melkproduot ie pe r koe 
16 Gemiddeld v e t g e h a l t e 
17 Melkve tproduc t ie pe r ha 
18 K o s t p r i j s pe r 100 kg melk 
19 K o s t p r i j s pe r 3 ? 5 kg 
melkvet 
3810 kg 
1,04 
3663 kg 
3,83 $ 
145,9 kg 
f . 1 7 , 3 0 
" 15,80 
Oost 
Over-
i j s s e l 
6 ,2 ha 
3 8 6 , -
2 3 5 , - -
1 1 4 , -
5 5 , -
3 9 , -
2 8 , - -
2 1 , -
4 4 , -
922, T -
1 4 3 , -
3 5 , -
20,"-
1 5 , " 
2 1 3 , - * 
709, ~ 
3671 kg 
1,08 
3399 kg 
3,59 $ 
131,8 kg 
f . 1 9 , 3 0 
•« 18,80 
O.N.-
Brabant 
Cons.Oss 
5,9 ha 
3 7 7 , -
227** 
9 9 , -
6 6 , - -
4 8 , » 
2 8 , -
21 , - -
4 4 , -
9 1 0 , -
1 6 7 , -
6 2 , -
2 3 , •! 
2 3 , -
2 7 5 , -
6 3 5 , -
3656 kg 
1,00 
3656 kg 
3,47 1» 
126,9 ka 
f . 1 7 , 4 0 
" 17,50 
O.M.-
Brabant 
Cons. 
Bindhoven 
6 ,0 ha 
3 6 1 , -
2 2 3 , r -
9 9 , -
5 8 , -
3 6 , -
2 7 , -
2 0 , -
3 9 , -
8 6 3 , -
1 5 0 , -
6 2 , -
2 9 , ^ 
1 9 , -
260, -r 
6 0 3 , -
3624 kg 
0,955 
3795 kg 
3 ,55 * 
128,5 kg 
f . 1 6 , 6 0 
•' 16,40 
375. 
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1. Arbeidskosten. 
In de berekening voor het jaar 1949/'50 werd de aan de hand van 
de geste3.de normen berekende arbeidsbehoefte in manuren, gewaar-
deerd tegen de voor dit jaar in de C.A.O.'s vastgestelde uur-
lonen voor va3te arbeiders veeverzorgers« 
Deze uurlonen werden als volgt berekend» 
Friesland 
Overijssel 
Noord-Brabant 
Jaarloon 
va;-ste arb.-
vesverz, 
f.2535,-
" 2509,-
" 2379,-
Aantal 
uren per 
jaar 
3240 
3200 
3150 
Loon per 
uur 
78,2 ot 
78,4 " 
75,5 " 
Over het berekende loonbedrag werden 20^ sociale lasten in 
rekening gebracht, volgens onderstaande specificatie. 
1 Ziekteverzekering 
2 Ziekenfondsenbesluit 
3 Ongevallenverzekering 
4 Invaliditeies- en ouderdomsverzekering 
5 vereveningsheffing 
6 Kinderbijslagwot 
7 Bedrijfspensioenfonds 
Totaal 
2 f, 
1,8 $ 
1,8$ 
1,3$ 
4.5 i 
6,0 <f> 
2.6 fo 
20 $ 
De normen welke voor de berekening van de arbeidsbehoefte zijn 
gebruikt zijn dezelfde als die wilke voor de berekening over 
het boekjaar 1948/'49 zijn gebruikte, In rapport no 132 van het 
L.E.I. is de vaststelling van deze normen uitvoerig gemotiveerd 
Aangezien geeri nadere gegevens pp dit gebied beschikbaar zijrt 
gekomen is een nadere motivering in dit rapport achterwege ge-
bleven« Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gehan-
teerde normen per gewas en per diersoort voor de berekening van 
de kostprijs van melkc 
1. Verzorging rundvee (jongvee inbegrepen) 
(Melken, voeren an verdere verzorging) 
2» Bemesting en verzorging graslands 
a» Priese Wouden 
ba Oost Overijssel s 50 
o o Noord-Brabant : 45 
3« Ruwvoerwinning grasland s 
a. hooiwinning s ?0 
b„ inkuilen s 75 
250 ra.u. per koe 
60 m.u. per ha 
H ti 
H 11 
H M 
n 11 
" gehooid 
" gekuild 
375-
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4»Voederbieten (incl, transport on kuilen) % 725 m.vu per h
5,Stoppelknollen( " r' " « )
 s 160 " " " 
6.Spurrie, snijrogge enz<. als nagewas 
7»Vfórkpaards a., Firiese'Wouden 
b, 0., Overyssal en N,-Brabant 
Voor de groep "bedrijven in 0ÖNoord^Brabant (Cons« Eindhoven) 
volgt hierna een uitgewerkt voorbeeld van de berekening van de 
arbeidskosten per ha grasland en voedergewassen« 
Arbeidsbehcofte rundveehouderij sector per gemiddeld bedrijf« 
I59O m.u. 
g 80 
g 100 
s 170 
11 
11 
ri 
11 
11 
11 
11 
paard 
ti 
1.Melkkoeien g 
2.Grasland verpleging 
3.Ruwvoederwinning s 
4.Voederbieten g 
5.Stoppelknollen : 
6.Spurrie ens„t 
7.Workpaard ; 
6.^2,6 st. x 25O mt,u« 
5;10 ha x 45 m»u, = 
lj5 ha gehooid ] j5 x 80IÜOU» = 
0,35 ha x 725 IÛ-JU, 
1
 ?5 ^ a X 160 IlloUs » 
Q}2 ha x 80 iccu. 
1 sts x 170 n.u, à 
Totaal voor 6 ha grasland + voedergewassen 
Aantal m0u„ par ha.grasland + voedergewassen 
Loonkosten per ha % 437 ^  75>5 cfc 
Sociale lasten 20$ 
Arbeidskosten per ha 
230 " 
120 " 
254 »• 
24O " 
16 " 
170- " 
2620 m.u. 
437 " 
f. 330,-
" 66,-
f. 396 , -
In de berekening voor de toekomstige productieperióde .werden de 
arbeidskosten per ha met behulp van wijaigings-coëfficiënten 
omgerekend op het voor hot jaar I950/'51 geldende loonpeil, waar-
van hieronder een opgave volgt. 
Loonpeil 1950/*51 
Friesland 
Overijssel 
Noord-Brabant 
1 .. 
Weekloon 
v'aste 
f. 53,50 
•' 50,50 
Jaarloon 
arebeïâér 
x- a or g er 
f.2782;-
'•' 2756V-
l!
 2626,-
Aantal 
uren per 
jaar 
324O 
3200 
3150 
Uurloon 
I950/'51 
85,9 ot 
86,1 ot 
83,4 et 
Bij de berekening van do loonkosten voor het jaar 1950/151 T/ord 
tevens het aantal benodigde werkuren por ha grasland en voeder-
gewassen met 7,5 m>Ut verhoogd in verband met de aangenomen stij-
ging van de melkveebezeüfclng met 0,03 melkkoe per ha (zie onder 
punt 14 t/m 17)» In het loonpeil voor het jaar 1950/»51 is de 5$ 
loonsverhoging met ingang van 1 September 1950 verdisconteerd. 
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Over het nieuwe loonbedrag werden 19,6'$ sociale lasten onder 
de kosten opgenomen, volgens onderstaande speoifioatie. 
t. Ziekteverzekering 
2. Ziefcenfondsenbesluit 
3« Ongevallenverzekering 
4» Invaliditeits- en ouderdomsverzekering 
5» Vereveningsheffing 
6, Kinderbijslagwet 
7» Bedrijfspensioenfonds 
Totaal 19,6 $ 
2 $ 
1,8 % 
1,8 % 
1,1 $ 
4,5 $ 
6 % 
hAJ 
2. Veevoederkosten. 
Deze post heeft betrekking op het veevoeder dat, naast datgene 
wat besohikbaar is gekomen uit de oppervlakte grasland en 
voedergewassen, tor beschikking is gesteld aan de rundvee-
stapel en de paarden. Deze kosten zijn volledig aan de bedryfs-
bbekhouding ontleend. Zij omvatten respectievelijk de kosten 
van het aangekochte voeder en de gewaardeerde kosten van de 
marktbare producten welke aan het vee vervoederd zijn. In 
onderstaande tabel zijn de veevoederkosten per ha grasland en 
voedergewassen over het jaar 1949/'50 nader gespeoifioeerd. 
1 Krachtvoeder 
a Aangekocht 
b Rogge u i t eigen bedryf 
o Haver " " " 
d Diversen 
2 Ruwvoer en s t r o 
e Aangekocht 
< f Aardappelen u i t e igen 
bedrijf 
g Graans t ro " " " " 
h Diversen 
3 Melkproducten 
i Vervoeder de v o l l e rnelk 
j Onder- ,karnemelk en wei 
(fataal voederkos ten p e r ha 
F r i e s -
l and 
de 
Wouden 
9 1 , -
h-
9,-
2 0 , -
2 6 , -
3 ,~ . 
-
3 5 , -
2 8 , -
2 1 6 , -
Oost 
Over-
i j s se l 
8 0 , -
1 8 , -
3 3 , -
2 , -
1 , -
6 , -
1 0 , -
-
3 4 , -
2 4 , -
2 0 8 , -
0 .BToord-
Brabant 
Cons»0ss 
-
7 7 , -
3 8 , -
5 6 , -
6 , -
5 , ~ -
1 8 , -
1 8 , -
7 , ~ 
3 5 , -
1 3 , -
2 7 3 , -
OJT. 
Brabant 
Cons « 
Bindhovçsn 
6 4 , - ' 
4 0 , -
75,-
1 2 , -
3 , -
2 0 , -
2 6 , -
3 , -
3 3 , -
1 4 , -
2 9 0 , -
375-
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De marktbare akkerbouwproducten afkomstig van hat eigen "bedrijf 
zijn gewaardeerd tegen de volgende prijzen s 
Rogge f» 22,- per 100 kg 
Haver »' 23.,- " " " 
Aardappelen " 4J5O " » " 
Graanstro " 12,- " 1000 kg 
Van de hoeveelheden en de waardering van de vervoederde volle 
melk kan het volgende overzicht gegeven -worden» 
Kosten p* 
ha grasig 
-H voeder-
gewassen 
Vervoeder-
de hoeveel-
heid in kg 
per ba 
Waardering 
per 100 
kg 
Friesland de Wouden 
Oost Overijssel 
Oost Noord-Brabant (Ccnsc Osa) 
Oost ïïoord.~Bx-abant (Gons.Eindho-
ven) 
fo 35,-
" 34,-
" 35*-
" 33, ~ 
I64 kg 
166 " 
184 " 
173 H 
f. 21,30 
" 20,50 
" 19,00 
11 19,10 
Bij de berekeningen voor het jaar 195^/'51 is rekening gehouden 
met de volgende wijzigingen täo,v£ het basisjaar 1949/'50» 
, ao Verlaging kraohtvoedertoewi jzing» 
De kraohtvoedertoewijzing zal voor bedrijven in de grootte-
klasse van 5-1?- ka verlaagd worden van 175 kg tot I5O kg 
melkkoe. Bovendien vervalt de toewijzing voor jongvee 
beneden 1 jaar welke 35 kg per dier bedroeg geheelo 
In feite betelcent dit dus een verlaging van de toewijzing 
met ongeveer 20% ten opzichte van 1949/'50„ De hoeveelheids-
co"efficiënt is derhalve 0S80, 
b* Prijsstijging krachtvoeder» 
In verband met een verhoging van de groothandelsprijzen van 
do voornaamste grondstoffen r.al het krachtvoeder een aanmer-
kelijke prijsstijging endergaan! Da prijswijzigingscoSffi-
ciënt voor het jaar 1950/' 51 t0o,v<, het jaar 1949/'5° is 
berekend uit het verloop van de theox-etisohe verbruikers-
prijs per 100 kg eiwitrijk rundveemeel. 
375 
Deze berekening is als volgt uitgevoerde, 
Theoretische prijs eiwitrijk rundveemeelj 
30 
17, 
20 
12 
18 
2 
100 
Samenstelling 
kg lijnmsel 
5 " soyaschroot 
,!
 co co sine el 
" koolzaadkoekmeal 
" roggemeel 
5 " mineralen 
kg 
Oude prys 
per 100 
kg 
f. 23,75 
" 24,50 
11
 23 -,~ 
" 17»-
" 20,75 
" 8,45 
Uieuwe 
prijs per 
100 kg 
f. 27?50 
" 29,50 
" 25,50 
" 21,-
11
 20,95 
" 11,-
Waarde uitschoning 2% 
Prijs van $Q kg 
Prijs van 100 kg 
Bijkomende kosten s vracht 
Maalkosten 97,5/e van f, 0,6C 
Kengkosten 
Labels, touw, loodjes 
Verenigingsbemoeiing 10^ 
Verbru ikersprijs 
Oude 
kosten 
f* 7,13 
" 4,29 
" 4» 60 
" 2,04 
" 3,74 
" 0.21 
f. 22,01 
" 0,20 
f.21,81 
" 22,26 
11
 0,50 
"• 0,59 
" 0,75 
" 0,03 
f.24s13 
" 2,37 
f,26,50 
Nieuwe 
kosten 
f. 8,25 
" 5,16 
" 5,10 
" 2,52 
" 3,77 
" 0,28 
f.25,08 
" 0,20 
f.24,88 
" 25,39 
» 0,50 
" 0,59 
" 0,75 
" 0,03 
f,27,26 
" 2,74 
f.30,-
De prijswijziging s co'efficiënt, is dus 30 % 26,5 = 1,13» 
c,Stijging melkveebazettin^ por haa 
Bij de raming van de opbrengsten werd rekening gehouden met een 
geringe stijging van de melkveebezetting voor het jaar 1950/'51 
t,o.v, het jaar 1949/'5° nl. met 0,03 melkkoe per ha« Bij de bepa-
ling van de krachtvocderkosten voor het jaar 1950/'51 moet hier-
mede rekening gehouden worden. 
De wijzigingscoëffioiënt voor de kosten krachtvoeder bedraagt dusi 
0,80 x 1,13 x 1,03 - 0,93, 
d„Officiële prijzen voedergranens 
In de nacaloulatie over het boekjaar 1949/'50 werden de vervoederde 
granen afkomstig van het eigen bedrijf gewaardeerd tegen de gemid-
delde marktprijs in dat jaar. 
In de voorcalculatie voor het jaar 1950/'51 werden de officiële 
prijzen, tegen welke deze voedermiddelon door het A.V.A. worden 
afgegeven, aangehouden» Deze bedragen respectievelijk voor rogge 
en haver f,20,95 en f-,19,45» 
In deze prijzen is begrepen een gemiddelde bewaarvergoeding. 
375 
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o. Prijsverlaging volle melk» 
In de berekening voor hei jaar 1950/?51 werd de ver-
voederde volle melk gewaardeerd tegen de vastgestelde 
gemiddelde garantieprijs van IQ et per kg melk. met 3,5$ 
vet« 
Voor de verloederde volle melk werd het gemiddelde vet-
gehalte aangehouden uit het hoekjaar 1?49/150. 
De kosten van de vorvoederde volle melk voor het jaar 
1950/'51 worden als volgt berekend. 
Gemid-
deld • 
vetge-
halte 
Prijs 
Pvf:00 
melk; 
Ver-
voeder^ 
de kg 
per ha 
Kosten 
•per ha 
F r i e s l a n d de Wouden 
Oost- O v e r i j s s e l 
0 ,Noord-Brabant (Cona. Oss) 
0„Noord-Brabant (Cons.Eindhoven) 
3,88 $ 
3,64 t 
3,53 % 
3,58 i 
f .20 , -
"18,70 
"18,20 
"18,40 
l64kg 
166 » 
184 " 
173 " 
f-33,r-
" 31, 
" 33,-
" 32,-
De kosten van de overige voedermiddelen zijn ongewijzigd 
uit do berekening voor het jaar 1949/'50 (nacalculatie) 
overgenomen in de voorcaloulatie voor het jaar 1950/'5"I« 
De voor het jaar 1950/'551 berekende voederkosten zijn* 
hieronder samengevat« 
1 Eraohtvoeder 
a.Aangekocht 
b»Rogge u i t e igen b e d r i j f 
c»Haver " " " 
d .Diversen 
2 Ruwvoer en s t r o 
e.Aangekooht 
f .Aardappe len u i t e igen bedrijf 
g .Graana t ro " . " ' " 
hcDiversen 
3 Melkproduo t e n 
i . V o l l e melk 
j . O n d e r - karnemelk on wei 
T a t a a l voederkos ten pe r ha 
F r i e s -
land 
i e 
Wouden 
8 5 , -
1 , -
.0 
3 , -
2 0 , - ; 
2 6 , - . 
3 , -
-
. . 3 3 > -
2 8 , -
2 0 ? , -
Oos t ' 
Over-
ijssel 
7 4 , -
1 7 , -
2 8 , -
h~ 
1-.-
6 , -
1 0 , -
-
3 1 , -
2 4 , -
•f93,~ 
D.B".-
Brabant 
Cons. 
Oss 
7.2,-
3 6 , -
4 7 ; -
6 , -
5 , -
1 8 , -
1 8 , -
T>~ 
>. 
3 3 , -
13,-' 
255 f -
O.N.-
Brabaüt 
Cons. 
Eindhov. 
6 0 , -
3 8 , -
6 3 , -
1 2 , -
3 , -
2 0 , -
2 6 , -
3 , -
3 2 , - • 
1 4 , -
2 7 I , -
375. 
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3* Meststoffen. 
Volgens do bedrijfsbookhoudingen over het jaar 1949/' 50 werd 
de volgende bemesting in de vorm van kunstmest respectievelijk 
per ha grasland en bouwland aangewend, In deze tabel zijn 
tevens aangegeven de betaalde prijzen per kg zuivere meststof. 
öraeJ^and 
S t i k s tofmos t s to f fen 
Fosfcrzuurraeats to f fen 
l iai iraes t e tof f en 
Bouwland 
S t i k o t o f m e s t s t o f f e n 
Fo s fo r zuurme s t s t o ff en 
Kaliœes t s to f fen 
P r i j s per kg zu ive r 
S t i k s t o f (Nj 
Fo s fo r zuur ( P „0,- ) 
Kal l (X2Ö? d ° 
Kosten d i v e r s e k u n s t m e s t -
s t o f f e n 
( k a l k , koper , enz») i n gld 
per ha 
Grasland 
Bouwland 
Fr ies l and 
de 
Wouden 
60' kg 
53 " 
5T " 
51 " 
64 " 
93 " 
f . 0 , 8 2 
" 0 , 5 3 
" 0 , 3 ? 
f. 1 ,~ 
•'• 1 3 , -
Oost 
Overijssel 
55 kg 
70 " 
43 " 
71 " 
75 " 
73 *» 
f . 0 , 8 0 
,!
 0 ,515 
" 0 ,345 
f. 1 , -
" 5 , -
O.N.- O.N.-
Brabant Braban t 
Cons. 
Oss 
63 kg 
64 " 
46 " 
60 " 
60 " 
73 " 
f . 0 , 8 0 
" 0 ,44 
" 0 ,33 
f. 1 , -
"
 5>~ 
Cons. 
Eindhoven 
55 kg 
71 " 
38 " 
. 
59 " 
58 ••• 
68 " 
f. 0 , 8 0 
" 0 ,48 
" 0 ,335 
f. ?,» 
" 3 , -
De in de kostprijsberekening van melk opgenomen kosten van 
kunstmeststoffen hebben betrekking op de bemesting van gras-
land en de op het bouwland verbouwde voedergewassen (voeder-
bieten en nagewassen)» 
De kosten van de op het grasland aangewende kunstmeststoffen 
zijn direct aan de boekhouding ontleend. 
De kosten welke ten laste van de verbouwde voedergewassen 
komen zijn op de volgende wijze berekend: 
a . S t i k s t o f m o s t s t o f « 
Aan de hand van onderstaande bamestingsnormens 
Voederbieten 100' kg zuivore ÎT per ha 
Sboppelknollen 30 " u " " " 
Spurrie enz. 10 " 1' " " • " 
b. Fosfcrzuur- en kaliroestatoffen. 
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De werkelijk op het bouwland uitgestrooide .fosfaat- en kali-
meststoffen zijn aan de hand van onttrekkingsnormen per gewas 
verdeeld over do op het bouwland verbouwde gewassen. 
Voor de verdelingvan de uitgestrooide meststoffen zijn de 
volgende onttrekkingsnormen als verdelingssleutel gebruikt. 
Onttrekkingsnormen 
1 Rogge 
2 Haver 
3 Aardappelen 
4 Diverse produoten 
5 Voederbie ten 
6 S toppe lkno l l en 
p 2 ° 5 
100 
110 
15^ 
100 
200 
100 
K2 0 
100 
140 
230 
100 
35C 
130 
7 Spurrie, snijrogge enz. 100 100 
De aan de voedergewassen toegerekende kosten zijn opgenomen in 
de kostprijsberekening van melk« 
c. De kosten van kalk- en koperbemesting werden naar opper-
vlakte over de verbouwde bouwlandgewassen verdeeld. 
Hierbij werden de nagewassen voor 1/3 van de werkelijke 
oppervlakte in de verdeling betrokken. De op dese wijze 
aan de voedergewassen toegerekende kosten zijn in de 
kostprijsberekening van melk opgenomen. 
In onderstaande tabel wordt e6n overzicht gegeven van de be-
rekende kosten per ha grasland en voedergewassen. 
1 S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
2 Posforzuurmes t s to f fe r 
3 K a l i m e s t s t o f f e n 
4 Diverse mes t s to f fen 
( k a l k , kopier) 
T o t a a l per he 
. P r i e s -
land 
de 
Wouden 
f. 5 0 , -
" 30»-
" 19 , -
" 1 , -
f.HOO',-
Oost 
Over-
i j sse l • 
f. 4 6 , -
" 3 8 , -
" 1 8 , -
" V 
f .103,-^ 
O.N.-
Brabant 
Cons. 
Oss 
f.. 5 2 , -
» 3 1 , -
"• 1 9 , -
" 2 , -
f . 1 0 4 , -
0 . N . -
Brabant 
C o n s . i 
Eindhoven 
f. 4 7 , -
" 3 6 , -
" 1 8 , -
" 2 , -
f . 1 0 3 , -
In de berekening- voor het jaar 1950/'51 werden bovengenoemde 
kosten omgerekend op het voor 1950/'?1 verwachte prijspeil. 
Hierbij werd rekening gehouden met een prijsstijging voor 
stikstofmeststoffen van gemiddeld 7$ en voor fosforzuurmest-^ 
stoffen van gemiddeld jf>. Deze percentages geven weer de ge-
middelde stijging van de groothandelsprijzen voor deze mest-
stoffen. 
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De kosten van de kalibemesting zijn met 5$ verlaagd, aangezien 
de groothandslsprijzen voor deze meststoffen een gemiddelde 
daling van 5$ vertonen. 
Be voor het jaar 1950/'51 berekende kunstmestkosten zijn weerge-
geven in onderstaande tabel. 
1. Stilcstofmeststoff en 
2.Fosforzuurmeststoffen 
3.Kalimeststoffen 
4.Biverse meststoffen 
Totaal per ha 
Friesland 
de Wouden 
f. 53,-
" 32,-
" 18,-
" . .l»r._ 
f. 104,-
Oost 
Overijssel 
f. 49,-
" 40,-
" 17,-
1,-
f. 107,-
O.Uoord-
Brabant 
Cons. 
Oss 
f. 56,-
" 32,-
" 18,-
" 2,-
f. 108,-
O.Noord-
Brabant 
Cons, 
Eindhoven 
f. 50,-
" 38,-
" 17,-
" 2,-
f. 107,-
4»Pacht en v/eidegeld, 
Beze post heeft betrelcking, voorzover het pachtbedrijven be-
treft, op de werkelijk betaalde pachtsom na aftrek van de huur-
waardo van de woning» Voor eigenaarsbedrijven werd een pachtwaarde 
in do berekening opgenomen welke door de Rijkslandbouwvoorüohtings-
dienst, als geldend voor overeenkomstige bedrijven werd opgegeven. 
Aangezien de kosten van huisvesting van varkens en kippen als 
regel in de pachtsom zijn begrepen werd de gemiddelde pachtsom 
per bedrijf verlaagd met de volgende normbedragen per gemiddeld 
aanwezig dier per jaar. 
kippen f. 50»- P©r 100 hennen per jaar 
zeugen " 10,- per zeug per jaar 
mestvarkens " 2,50 per varken per jaar. 
Hierbij zij opgemerkt dat deze bedragen niet berekend zijn op 
basis van de vervangingswaarde van de benodigde hokruimte maar 
het normale aandeel vormen dat deze dieren hebben in de totale 
thans gangbare pachtsom per gemiddeld bedrijf. 
Hieronder volgt een overzicht van de verdeling van de pachtsom 
per ha cultuurgrond. 
- _ ~ iBruto-
Friesland de Wouden 
Oost Overijssel 
0„N,-Brabant (Cons0 Oss) 
0,F.-Brabant (Cons» Eindhoven) 
pacht per 
ha cult, 
grond 
f. 76,-
11
 65,-
" 62,-
" 62,-
Aftrek 
voor var-
kens en 
kippen 
f. 4»-
" 9,-
" 9,-
" 7,-
Netto-
pacht per 
ha cult* 
grond 
f . 72,-
" 56,-
" 53,-
" 55,-
375 
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3ij da veredeling van de resterende netto-pachtsom werd van het 
aan de met nagewassen beteelde oppervlakte bouwland toegerekende 
pachtbedrag 1/3 aan het nagewas toegewezen en 2/3 aan het daar-
aan voorafgaande hoofdgewasi 
Aangezien de oppervlakte nagewassen ook voor 1/3 van de werke-
lijke oppervlakke is meegeteld in de oppervlakte grasland en 
voedergewassen, „is het ingecalculeerde pachtbedrag per ha gras-
land on voeder-gewassen gelijk aan de gemiddelde netto-pachtsom 
per ha cultuurgrond» 
Naast de normale pachtsom ia ook hot betaalde weidegeld in deae 
post begrepen voor de volgende bedragen« 
Prioae Wouden f, 10,- per ha 
Oost Overijssel '" 2,- " " 
Ooïïoord-Erab&nt (Gons, Üss) " 5,~ " » 
0«Noord-Brabant (Cons. 3indb.oven) " 4s~ " " 
In de berekening voor- het jaar 1950/<51 werden deze kosten on~ 
gewijaigd ovorgenornen.; 
5«Kosten werktuigen» 
Boze post omvat de ko at 011 van afschrijving, rente, onderhoud van 
werktuigen en aansohaffingslcosten van gereedschappen* 
De afschrijving en 2?ente wei'den berekend op basis van de ver-
vangingswaarde van do worktuigon. 
Op de werktuigen werd 5$ afgeschreven, met uitzondering van de 
electrische woide-afrastoring waarvoor- als afschrijvings-
percentage 2ö% werd aangehouden, 
lie rentekosten werden berekend op basj.s van 4/° over 60fa van 
verv angi ng swaar de „ 
I)o totale kosten per gemiddeld bedrijf warden, na aftrek van 
een normbedrag pez* leghen on per varken naar oppervlakte ver-
deelde 
Voor kippen en varkens werden de volgende normbedragen in minde-
ring gebracht s 
kippen : f., 50j- Po*' 100 hennen per jaar 
seugsn 1 " 3j-" por zeug per jaar 
msstvarkenss " 2,-- per varken per jaar 
Deao normen sijn ontleend aan de kostprijsberekeningen voor 
eieren en varkensvlees» 
Voor do berekoning voor het jaar 1950/s51 zijn de kosten werk-
tuigen uit het boekjaar 1949/'50 wet 10$ verhoogd» 
Volgens de statistiek van de prijzen van landbouwwerktuigen, 
welke wordt verfoiïgd door het L.3„IC vertonen de werktuigen 
in gebruik op weidebadrijven en gemengde zandbedrijven thans 
een prijsstijging t,ot?, hot jaar 1949/t5° mei- gemiddeld 5$> 
terwijl in de naaste toekomst nog oen verdergaande stijging zal 
plaatsvindenc In verband hiermede werd in de berekening voor het 
jaar 1950/* 51 rekening gehouden: met oen stijging van de afschrij-
vings- en rentekosten van werktuigen met 10$P Aangezien ook da 
lonen met 10$. verhoogd zijn sinds 1 Januari 1950 is'aangenomen, 
dat de onderhoudskosten van werktuigen eenzelfde staging zullen 
vertoneüs 
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6t Sento lavende inventaris» 
In de nacalculatie over het jaar 1949/'50 werd 4$ rente over 
de gemiddelde waarde van de veestapel onder do kosten opgenomen. 
De gemiddelde waarde van de rundveestapel werd "berekend aan de 
hand van de volgende normen per dieVo 
Melkkoeien 
Jongvee 2 jr en ouder 
Jongvee 1 - 2 jr 
Kalveren 
Stieren en mestvee 
Kwali teitsklasaen 
T. II 
f* 700j- f« 650,» 
" 425«- " 400,-
" 130,- " 115,-
verkoopwaarde
 6 
III 
f. 
II 
II 
II 
600,~ 
4 7 5 , -
3 7 5 , -
1 0 0 , -
Elk bedrijf werd op grond van de gemiddelde kwaliteit van de 
bedrijfsveestapel ingedeeld in één van bovengenoemde kwali-
teitsklassen. 
In de berekening voor hot jaar 1949/!50 is de gemiddelde 
waarde van de veestapel, in verband met de stijging van de 
gebruikeveepi'iJEen, 10$ h a-g or aangehouden. (Zie verder onder 
punt 10 Omzet on aanwas rundvee). 
In verband hiermede aijn de ingecalculeerde bedragen voor 
rente levende inventaris met 10$ verhoogd ten opzichte van 
het jaar 1949/'50, -
7« Ziekiebestrijding en dekgeidon. 
Leze kosten zijn voor de nacalculatie over het boekjaar 1949/ 
'50 direct aan do boekhoudingen ontleend» 
Volgens inlichtingen ingewonnen bij de Maatschappij voor 
Diergeneeskunde zullen de tarieven voor het jaar 1950/'51 in 
het algemeen gelijk sijm aan die over het jaar 1949/'50* Ook 
voer- da betaalde dekgelden is geen wijziging te verwaohten. 
In verband hiermede üijn de kosten over het jaar 1949/'50 on-
gewijzigd overgenomen in de berekening voer het jaar 1950/!5"I« 
8 Overige kosten* 
In deze post zijn de volgende kostcn'bostanddelen samengevat. 
j Saaizaad voeaergawatisen 
2 Betaalde kosten paarden 
3 Onderhoud gebouwen voor 
rekening pachter 
4 Diverse kosten 
Totaal oer ha 
F r i e s -
l and 
do 
Wouden 
f<: 3f~ 
" 1 2 , -
" 12.« 
" 1 5 , -
f,4V-
Oost 
Over-
i jssel 
JL . p i , — 
" 13?-
" 5 ? -
" 15?-
f • -i/1 - -
O.N.-
Brabant' 
Cons, 
O s a i 
f .19 t-1 
" 1 5 , -
" 4 , -
" 1 5 , -
f . 5 3 , -
0 . N . -
Brabant 
Cons , 
Eindhoven 
f . 1 5 , -
" 19, ~ 
" 3 , -
" 1 5 , -
f . 5 2 , -
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Het bedrag voor diverse kosten is een geschat bedrag voor ver-
schillende kostenbestanddelen welke niet afzonderlijk uit de 
boekhoudingen konden worden afgesplitst. 
In de berekening voor het jaar 1950/'51 werd de post overige 
kosten ongewijzigd overgenomen uit de naoaloulatie over het 
jaar 1949/'50* 
9. Heffingen op de afgeleverde melk. 
Voor de subsidiering van de raelkcontrôle en gezondheidsdiensten 
en voor de Stichting voor den Landbouw wordt gezamenlijk op de 
opbrengst van de melk een heffing ingehouden van 11,5 °'t P e r 
100 kg melk. Aangezien deze heffingen het karakter dragen van 
een indirecte betaling voor diensten welke aan het bedrijf in 
het algemeen verleend worden, werden deze kosten in de vooroal-
culatie opgenomen, In de nacalculaties zijn zij buiten beschou-
wing gebleven en zijn verdisconteerd in de opbrengstprijs van 
de melk, Voor de berekening werd aangenomen dat 10$ van de 
totale productie op het bedrijf achterblijft voor de opfok van 
kalveren en privêverbruik« 
10»Omzet en aanwas rundvee. 
Deze aftrekpost, welke betrekking heeft op de winst op de vee-
stapel ontstaan door omzet (verkopen en aankopen) en aanwas, 
is direct aan de boekhoudingen over het jaar 1949/'50 ontleend. 
De verdere analyse van deze post is als volgt. 
a. Verkoop rundvee 
b. Aankoop rundvee 
saldo omzet a-b 
c» Uitbreiding veestapel 
d.. Inkrimping veestapel 
saldo aanwas o-d 
Totaal omzet en aanwas 
per ha grasland en 
voedergewassen 
Friesland 
de Wouden 
f. 193,-
.': .&!.-
" 154,-
11
 94,-
.." 1.4,-..., 
" 80,-
f» 234,-
Oost 
Overijssel 
f. 215,-
" SIL-
" 157,-
" 63,-
" 19,-
" 44,-
f. 201,-
O.ïïoord-
Brabant 
ConsoOss 
f. 259,-
» 88,-
» .171,-
" 79,-
" 46.4= 
11
 33,-
f. 204,-
O.Noord-
Brabant 
Cons. 
Eindhoven 
f. 178,-
„," 62.,-
» 116,-
" 91,-
..." ..11^ -
" 80,-
f. 196,-
In het najaar van 1949 en het voorjaar van 1950 zijn de prijzen 
van slachtvee en gebruiksvee aanmerkelijk gestegen. 
Ben ingesteld onderzoek naar de mate van prijsstijging leverde 
het volgende resultaat ops 
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Prijsverloop slaohtvee van Klasse B, C en D. 
Gem.prijzen per kg ge-
slacht gewioht 
B kwaliteit 
C kwaliteit 
D kwaliteit 
Gemiddeld 
Indexcijfers prijsvorloop 
B kwaliteit 
C kwaliteit 
D kwaliteit 
Gemiddeld 
1 Mei*49 
1 Nov.'49 
f.1,56 
" 1,44 
" 1,28 
f.1,43 
.09 
89 
92 
1 ïfov.'49 
1 Mei'50 
f.1,94 
" 1,77 
_"J_,4? 
f.1,73 
f.1,75 
» 1,61 
" 1,39 
111 
110 
107 
Tö<r 
1 Mei'49 
1 ïfei'50 
1 Jan.'50 
1 Sept, '50 
f.2,18 
" f,96 
1,59' 
f <1,58 
100 
100 
100 
100 
f.1,91 
125 
122 
114 
121 
1 Mei'50 
1 Sept.«50 
2,33 
2,06 
1,63 
f.2,01 
133 
128 
117 
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In de eerste kolom zijn de prijzen opgenomen uit da periode 
1. Mei 1949 -" 1 November 1949, 'toen er nog sprake was van oen 
vastgestelde prijs» In de tweede kolom zijn vermeld de ge-
middelde prijzen over de periode 1 November 1949 - 1 Mei 1950 
welke gemiddeld 20$ boven de vastgestelde prijs uit de voor-
gaande periode lagen. 
In de derde kolom 'is uit beide voorgaande prijzen de gemiddel-
de prijs.berekend over het jaar 1 Mei 1949 - 1 Mei 1950. 
In de vierde kolom is do gemiddelde prijs berekend over de 
eerste 7 maanden van hot jaar 1950« Deze prijs lag gemiddeld 
21$ boven die over het boekjaar"1 Mei 1949 - 1 Mei 1950. 
In de vijfde kolom is de gemiddelde prijs aangegeven over de 
periode 1 Mei 1950 - 1 September 1950. Deze laatste prijs lag 
gemiddeld 27$ boven die over het boekjaar 1 Mei 1949 - 1 Mei 1950. 
l'an het pi'ijsverloop van het gebruiksvee in de provincies 
Stiesland en ïï»- on Z.Holland geeft de door het L.E.I. bijge-
houden' statistiek een beeld. 
Voor deze oijfers moet echter enig voorbehoud gemaakt worden. 
In de statistiek over het jaar 1949/'50 is de indeling in de -
verschillende klassen niet soherp genoeg gesteld geweest. In-
middels ia de rubricering gewijzigd zodat voorde toekomst een 
zuiverder beeld gegeven kan worden. Hot prijsverloop volgens 
deze statistiek, weergegeven in indexcijfers was als volgtï 
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1 Mei '49 
1 Nov,'49 
Friesland 
Drachtigo vaarzen 
Melkkoeien 1 x gekalfd 
11
 2 x " 
" 3 x » • 
Gemiddeld 
Uo ord~Ho11and 
Drachtige vaarzen 
Melkkoeien i x gekalfd 
" 2 x " 
" 3 x " 
Gemiddeld 
Zuid-Holland 
Drachtige vaarzen 
Melkkoeien 1 x gekalfd 
» 2 x " 
H 3
 x .. 
Gemiddeld 
Gemiddoldo 3 provinoies 
gobruiksvee 
Prijaverloop slachtvee 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
"00 
27 -
1 Nov.'49 
1 Febr.'50 
109 
101 
99 
103 
103 
112 
109 
112 
113 
111 
100 
106 
109 
110 
106 
1Q7_ 
Fabr.'50 
Moi '50 
1ÖF 
121 
118 
101 
106 
111 
109 
112 
105 
113 
114 
111 
103 
1.13 
118 
120 
113 
ni 
1 Mai '50 
1 Aug.»50 
130 
105 
108 
116 
115 
114 
105 
113 
118 
113 
106 
121 
124 
129 
120 
116 
141 
Vergelijkt men het prijsverloop van slachtvee en gebruiksvee, dan 
blijkt dat de slaohtveeprijzen in veel sterker mate zijn gestegen 
als de gebruiksveeprijzen. 
De prijsontwikkeling voor het jaar 1950/'51 is thans nog onzeker. 
Voor de voorcaloulatie voor liet jaar 1950/'51 zal dus een sohatting 
gemaakt moeten worden omtrent hot toekomstige prijspeil van vee. 
Het komt ons voor dat hierbij niet uitgegaan mag worden van de 
slaohtveeprijzen in het tweede kwartaal van 11950, daar de prijzen 
in dozo periode zéér hoog gelegen hebben en vermoedelijk weer 
zullen dalen wanneer do aanvoer van vee toeneemt. 
Het gemiddelde prijspeil over het eerste halfjaar van 1950 is daar-
om als basis genomen voor de toekomstige prijs van slaohtvee. Zoals 
uit de tabel blijkt lag deze prijs gemiddeld + 20$ boven die in het 
basisjaar 1949/'50. "* 
Voor het gebruiksveo, waarvan de prijsontwikkeling een veel meer 
goleidolijk verloop heeft werd eveneens de gemiddelde prijs uit het 
oorste halfjaar van 1950 aangehouden. 
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Doze ligt gemiddeld + 10$ boven die uit het basisjaar 1949/!50. 
De post omzet en aanwas rundvee is opgebouwd uit vier onder-
delen. De verkoop van rundvee heeft op de gemengde zandbedrijyen 
voor het grootste deel betrekking op verkocht slachtvee, voor 
een kleiner deel op verkocht gebruiksve3. De andere drie ele-
menten - aankoop rundvee, uitbreiding en inkrimping veestapel -
hebben betrekking op gebruiksvee» 
Hiermede rekening houdend zijn in de voorcaiculatie de op-
brengsten van verkocht rundvee met 17$ verhoogd, terwijl de 
posten aankoop rundvee, uitbreiding en inkrimping veestapel 
met 10$ werden verhoogd. 
De voor het jaar 1950/'51 borekende post omzet en aanwas 
rundvee is samengevat in onderstaande tabel, 
a. Verkoop rundvee 
"o. Aankoop rundvee 
saldo omzet a - b 
c. Uitbreiding veestapal 
d. Inkrimping veestapel 
saldo aanwas c - d 
Totaal omzet en aanwas 
per ha grasland en 
voedergewassen 
. ..... 
Pries-
land 
de 
Wouden 
f.226,-
" 43,-
f.l83,~ 
f.103,-
" 15,-
f. 88,-
f.271,-
Oost 
Over-
ijssel 
f.252,-
" 64,-
f.188,-
f. 69,-
" 21,-
f. 48,-
f.236,-
O.N,~ 
Brabant 
Cons, 
Oss 
f.303,-
" 97,-
f,206,~ 
t» 8?,-
" 51,-
f. 36,-
f.242,-
O.N.-
Brabant 
Cons« 
Eindhoven 
f.208,~ 
" 68,-
f.140,-
f.100,-
" 12, -
f. 88,~ 
f.228,-
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11 . Paardekoston voor nevenbcdrijven. 
lii de kosten voor de rundveehouderij zijn de gemaakte kosten 
voor paarden volledig opgenomen. De werkpaarden verlenen 
echter ook httn diensten aan de marktbaro seotor van het 
bouwland» Sen gedeelte '.'••.n doua kosten moet dus ten laste 
van het bouwland beteeld rast marktbaro gewissen worden ge-
bracht. Lit gedeelte is opgenomen in de post paardekosten 
voor nevenbedrijven. 
Deze aftrekpoet is bepaald, aan de hand van de volgende normen 
voor het aantal benodigde paarde-uren per ha voor marktbare 
gewassen. Voor een nadore motivering van deze normen kan ver-
wesen worden naar Bijlage II; 
Granen ' 110 paarde—uren por ha 
Aardappelen 135 " " " " 
Diverse gewassen 120 " " " " 
In du berekening werden de paarde-uren gewaardeerd respectie-
velijk voor de Friese Wouden en de overige gebieden tegen 
50 ot en 65 ob per gewerkt uur. 
In de voorcaiculatie voor het jaar 1950/'51 werden de bere-. 
leende bedragen over het boekjaar 1949/'50 ongewijzigd over-
genomen,, 
1'2i Stalmest voor roarktbare gewassen. 
Ben gedeelte van de otalnostproductie wordt op de gemengde 
bedrijven voor het bouwland gebruikt. 
Uit daartoe verzamelde gegevens blijkt dat de procentuele 
verdeling van do beschikbare stalmest en gier over bouwland 
en grasland gemiddeld als volgt is. 
Friesland de Wouden 
Oost Overijssel 
O.Hoord-Brabant (Cöns*. OSJS) 
0.Noord-Brabant (Gons. Eindhoven) 
Voor de berekening van de waarde van de mestproductie per 
gemiddeld bodrijf werd uitgegaan van de volgende bemestings-
waarde 8 
melk- on kalfkcoien f. 30,- per jaar 
jongvee on paarden 
zeugen 
mestvarkons 
Van de volgens deze normen berekende waarde van de besohik-
bare mest werd een met hot verbruik overeenstemmend percentage 
aan het bouwland toegerekend» 
Het aan het bouwland toegerekende bedrag werd vervolgens naar 
oppervlakte verdeeld over de daarop verbouwde gewassen. 
Bouwland 
20$ 
6of> 
80$ 
85$ 
Grasland 
8og-
•40* 
20$ 
\5i 
n 
it 
11 
10,-
18,-
1 1 , -
II 
' II 
1! 
II 
It 
II 
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Hierbij werden de verbouwde na-gewassen voor l/3 van de werke-
lijke oppervlakte in de verdeling betrokken. 
Van de totale waarde van de door rundvee en paarden geprodu-
ceerde mest word het aan liet grasland en voedergewassen toe-
gerekende aandeel in de totale waarde van de mestproductie af-
getrokken* Het resterende bedrag geeft aan de waarde van de 
mest waarmee de productie in de rimdveehouderijseotor het ver-
bruik in deze sector overtreft. 
Dit bedrag werd als aftrekpost opgenomen bij de kostprijs-
berekening van melk. 
Voor da Friese Wouden waar het aandeel van de rundveehouderij-
sector in de totale waarde van de mestproductie groter is dan 
de productie in deze sector werd het bedrag van f. 2,- per ha 
als kosten stalmest opgenomen in de post Meststoffen. 
De berekening van de waarde van de mestproductie en de ver-
deling daarvan over het boekjaar 1949/'50 is samengevat in 
onderstaande tabel. 
Melkkoeien à f. 30,- per jaar 
Jongvee à f. 10,- " " 
Paarden à f, 10,- '" " 
sub totaal rundvee 
Zeugen à f. 18,- per jaar 
Mostvarkens à f.11,- "• " 
Totaal per bodrijf 
Toegerekend aan bouwland 
Toegerekend aan grasland 
Verdeling over bouwland 
a.Marktbaro gewassen 
b„Voederbieten 
o .Nagewa s s en (1/3) 
To taal b ouwiand 
Waarde mestproductie rundvee + 
paard 
Aftrek f grasland 
voederbieten 
nagewassen 
Verschil 
Aftrekpost per ha grasland + 
voedergewassen 
Stalmestkosten per ha bouwland 
Friese 
Wouden 
257,-
62,-
10,-
329,™ 
29,-
48,-
455,« 
81,-
325,-
63,-
11,-
lir 
81,-
f,329,-
" 32r>>-
" 11,-
% 14,-
f. 70,-
Oost 
Overyasd 
234,-
62,~ 
10,-
306,-
45»-
e. r 
fo,-427,-
256,-
171,-
205,-
19,-
32,-
256,-
f,306,~ 
" 171,-
» 19,-
" 32,-
» 84,-
f. 12,-
f. 75,-
O.N.-
Brabant 
Cons, 
Oss 
194,T 
55,-
10,-
259,-
50,-
88,-
397,-
318,-
79,-
261,-
20,-
37.-
318,-
f.259,-
" 79,-
" 20,-
" 37.-
" 123,-
f. 21,-
f. 57,-
0.N.-
Brabant 
Cons. 
Eindhovoi 
191^ 
49,^ 
10,-
250,-
36,-
66t-
352,-
299,-
53,-
250,-
19,-
30.-
299,-
f.250,-
" 53,-
" 19,-
" 30,-
» 148,-
f. 25,-
f» 53,-
In de berekening voor het jaar 1950/'51 
gewi j zigd ovorgenomen * 
werden deze bedragen on-
*/„ betekent verlies 
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13. Diverse opbrengsten? 
Deze post is direct aan de boekhouding ontleend en omvat aller-
lei nevenophrengsten als verkochtu graslandproduoten en voeder-
gewassen, ontva-ngen weidegeld en dekgeld, aanwas jonge paarden 
en andere kleinere opbrengsten met betrekking tot de rundvee-
houderij sectoro 
In de berekening voor het jaar I950/* fjl werden deze nevenop-
brengsten ongewijzigd overgenomen uit de nacalculatie over het 
jaar 1949/'5^» Bovendien werd deze post verhoogd met ee*i 
geschat bedrag van f« 30,- per zeug per jaar als aandeel van 
de varkenshouderij in de kosten van grasland en voedergewassen, 
Iii de nacalculaties is dit voederverbruik abusievelijk buiten 
beschouwing gebleven. 
14 t/m 17. Melkproductie per ha enz. 
De gegevens betreffende de melkproductie, de melkveebezetting 
en het vetgehalte van de melk zijn in de berekening over het 
jaar 1949/'50 direct aan de boekhouding ontleend, 
In drie gebieden, waarvoor de gegevens uit de boekjaren 1948/'49 
en I949A5O °P grotendeels dezelfde bedrijven betrekking hebben, 
blijkt het px'oductiepeil in deze jaren vrijwel gelijk te liggen. 
In Oost Overijssel en het Consulentachap Oss is de productie 
per koe iets opgelopen, terwijl in het Consulentschap Eindhoven 
een geringe terugslag te constateren valt» 
In de Friese Wouden ligt de melkproductie per koe in het boek-
jaar 1949/!50 aanzienlijk boven die in het jaar 1948/'49» De 
oorzaak van deze stijging moet echter voor een belangrijk 
gedeelte gezocht worden in het feit dat thans andere bedrijven 
in het onderzoek zijn betrokken. 
Gedurende het jaar l943/!49 werd voor dit gebied nog onder-
scheid gemaakt tussen vrijwel uitsluitend graslandbedrijven 
en bedrijven met een iaeer gemengd karakter. 
De productie over het jaar 1948/'49 heeft betrekking op de 
groep gemengde bedrijven. In hetzelfde jaar lag de melkproduc-
tie per koe op de andere groep bedrijven 200 kg hoger. Voor 
het jaar 1949/'50 zijn beide groepen samengevoegd. Afgezien 
van de oorzaak van de grootte stijging t<,o,v. 1948/'49 ligt de 
productie in de Friese Wouden over het jaar 1949/'50 hoog, 
indien men deze vergelijkt met de andere weidegebieden in de 
provincie Friesland, 
Kleigebied 4355 kg per koe 4>02$ vet 
Veengebied 4059 " " " 3,92$ " 
Zandgebied 4000 " » » 3,88$ " 
De raming van de melkproductie voor het jaar 1950/'51 valt in 
drie onderdelen uiteen>, 
l«de melkproductie per koe 
2.de melkveebezetting per ha grasland en voedergewassen 
3.het vetgehalte van de melk. 
375 
3752 
4000 
3399 
3526 
3656 
3699 
3795 
3715 
it 
1! 
Il 
H 
il 
II 
II 
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1» De melkproductie per koe6 
Betreffende de melkproductie per koe zijn in de verschillende 
gebieden de volgende gegevens beschikbaart 
biesland de Wouden? 1939/;40 3714. kg 
I948/Î49 " 1) 
1949/:3D 
Oost Overijssels 1948/«49 
1949/;SO 
0.,Noord-Brabant s J .948/f 49 
(Cons.Oss) 1949/»50 
0» Noord-Brabant % 1948/'- 49 
• 1949/' 50 
1) Gemiddelde van twee genoemde groepen« 
De bûidi? laatste jaren zijn voor de melkproductie op de gemengde 
zandbedrijven in het algemeen v/el gunstig geweest. Het jaar 1949/'50 
was in de vooraccer zelfs zeer gunstig maar daar staat tegenover 
dat in de nazomer vooral in het Zuiden do bedrijven van een vrij 
langdurige droogteperiode te lijden hebben gehad. De productie-
raming voor het jaar 1950/!53- dient gebaseerd te worden op normale 
productieomstandigheden. Bovendien dient rekening gehouden te 
worden met de verminderde krachtvoedergift ten opzichte van het 
jaar 1949/'50 met 20$t> Aan de kostenzijde werd deze verlaging in 
de berekening, verdisconteerd« Ook aan de opbrengstzijde dient dit 
te geschiedene Daartegenover staat echter dat verwacht mag worden 
dat do voortgaande veeverbetering een gunstige invloed op de melk-
gift per koe in de gemengde zandgebieden zal hebben. Rekening 
houdend met bovengenoemde factoren zijn de producties voor het-
jaar 1950/'51» onder normale omstandigheden, als volgt geraamd» 
Friesland de Wouden 385O kg per koe 
Ooafc Overijssel 3500 " " " 
O.Noord-33rabant(Cons,Oss) 3700 " •' " 
0,Noord-Brabant 
(Cons.Eindhoven) 3700 " " " 
2. Melkveëbezetting per ha grasland en voedergewassen. 
Dy melkveebezetting blijkt met name in de provincie Noord-
Brabant- belangrijk gestegen to zijn t.o0v0 het jaar 1948/'49* De 
cijfers van de veetellingen tonen aan dat de uitbreiding van de 
melkveestapel zich nog geleidelijk voortzet. In verband hiermede 
werd in de berekening voor het jaar 1950/'51 een stijging van de 
melkveebszetting aangenomen met 3$ ten opzichte van het jaar 
I949/''50« Bij de berekening van de arbeidskosten en de kosten 
krachtvoeder werd met deze stijging van de veebezetting rekening 
gehouden» 
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Gemiddeld vetgehaltes 
Ook het vetgehalte van de melk blijkt over het jaar 1949/'50 
gemiddeld 0,05$ hoger te liggen in vergelijking met het daar-
aan voorafgaande jaar 1948/'49» 
Da algemene aïijging van het vetgehalte die de laatste jaren 
heeft plaats gevonden is thans tot stilstand gekomen» Dit 
blijkt uit het verloop van het gemiddeld.e vetgehalte van alle 
aangevoerde molk in Nederland, Gedurende het eerste halfjaar 
van de jaren 1949 ©n 195° bedroeg dit respectievelijk 3»58$ e n 
3?5°%;» zodat zeiƒ3 een geringe teruggang heeft plaats gevonden. 
Aangezien voor het jaar 1950/'5- geen verdere stijging van het 
vatgehalta verwacht wordt;, zijn in de vooroalculatie 1950/'51 
de vetgehaltes uit de nacalculatie 1949/'50 ongewijzigd over-
genomen«, 
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Bijlage II 
KOSTPRIJSBEREKENING ROGGE 
(Na rogge beteeld met stoppelgewas) 
Tabel 5 
Omschx ijving 
Specificatie arbeidsuren per ha 
1,Grondbewerking 
2,Overige algemene werkzaamheden 
3.Zaaiklaar maken en zaaien 
4.Verplegen 
5.Oogsten? a.Kanten zichten 
b»Maaien met maaimachine met 
aflegger 
o. Binden en ophokken 
d,Inhalen 
6,Dorsen 'J x 2>k Ul*r 
7«Transport, bewaren en afleveren 
Totaal uren per ha 
Specificatie kosten per ha 
l,a„Arbeidskosten 211 nuu» à f.0,85 
b*Sociale lasten 19,6/» van het loonbedrag 
2»Paardekosten 110 p,u, à f,0,65 
3«Werktuigkos ten 
4.Kosten loondorsen 3,5 u u r à f«11,- per uur 
5,Zaaizaad 90 kg à f.29,- + 90 kg à f,21,95 
6,Bemesting a,Stikstof 45 kg à f,0,856 
b,Fosforzuur 41 kg à f,0,515 (omslag) 
cKali 36 kg à f.0,328 (omslag) 
do Diverse kunstmeststoffen (omslag) 
ei.Stalmest (omslag) 
7»Pacht (na l/3 aftrek voor nagewas) 
8,Rente omlopend kapitaal 
9»Diverse kosten 
Totaal bruto kosten per ha 
Af s Opbrengst 4000 kg stro à f.12,- per 1000 kg 
Totaal netto kosten per ha 
Opbrengst hoofdproduct per ha 
Kostprijs per 100 kg 
m.u. 
40 
40 
10 
7 
4 
14 
33 
34 
24 
5 
211 
Koster 
p.u. 
50 
15 
10 
3 
-
14 
-
15 
-
3 
110 
in gld per 
ha 
179,-
35,-
72,-
54,-
39,-
46,-
39,-
21,-
12,-
4,-
62,-
40,-
20,-
20,-
643,-
.49,-
595,-
27OO kg 
f,22,00 
L u liiii 
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KOSTPBIJSBEREKENING HAVEE 
Omschrijving 
Specificatie arbeidsuren per ha 
1 »Orondbewerking 
2.Overige algeseno verkzaaraheden 
3»Zaaiklaar raakan en zaaien 
4.Verplegen 
5«Oogsten en dorssns a,Kanten zichten 
b.Maai en met aflegger 
o«Binden en ophokken 
d»Inhalen 
e,Dorsen 7 ï 3a uur 
6,Transport, bewaren en afleveren 
Totaal uren per ha 
Specificatie, àntrïsn per ha 
l.a»Arbeidsloon 216 m„u. à f,0,85 
b,Sociale lasten 19,6$ van het loon 
2.Paardekosten 110 p.u, à f.0,65 
3*Werktuigkosten 
4.Kosten loondorsen 3,5 u u r à f«11,- per uur 
5,Zaaizaad 30 kg à f*32,~ + 110 kg à f,20,45 
6.Bemesting a.Stikstof 45 kg à f.0,856 
b.Fosforzuur 45 kg à f.0,515 
(omslag) 
c.Kali 51 kg à f.0,328 (omslag) 
A.Diverse kunstmeststoffen (omslag) 
e*Stalmest (omslag) 
7.Pacht 
S.Kcnto omlopend kapitaal 
9.Diverse kosten 
Totaal bruto kosten per ha 
Af 1 Opbrengst stro 3500 kg à f.12,- per 
1000 kg 
Totaal netto kosten per ha 
Opbrengst hoofdproduct in kg 
Kostprijs per 100 kg 
Tabel 6 
m.u. 
40 
40 
10 
12 
4 
14 
33 
34 
24 
5 
216 
Kosten 
p.u. 
50 
15 
10 
3 
— 
14 
». 
15 
-
3 
110 
in gld pei 
ha 
I84,-
36,-
72,-
54,-
39,-
38,- . 
39,-
23,-
17,-. 
4,-
62,-
60,-
20,-
20,-
668,-
42,-
626,-
2800 kg 
i .22,40 
L » Ji»^  I«a 
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KOSTPRIJSBEREKENING AARDAPPELEN Tabel 1 
Omschrijving 
S p e c i f i c a t i e o rbe ids t i j don» 
1, C-rondböWerkJ. vig 
2 .0vei , ige algemene werkzaamheden 
3*Pootk laar maken en poten 
4 »Verplegen 
5i.Rooien ( a c c o o r d t a r i e f ) 
6.Na-eggen en loof opruimen 
7.. T r a n s p o r t , i nkui 1 en 
Totaal per ha (e.xol^rooien) 
Specif ica'lüQ. kxuïisai pe r ha. 1 .Arbe idskos ten a„Uurloon 320 rn»u; à f c O,85 
b.Accoordloons r o o i e n pe r ha 
c , S o c i a l e l a s t e n 19,6% van h e t 
loonbedrag 
2»Paardekosten 135 P«u, à f , 0 , 6 5 
3 » We i-k t u i gk o s t e n 
4 .Kosten l o o n s p r o e i e n 2 x s p roe i en à f « 1 3 , -
5.Pcotgoed 2000 kg -^45 à f . 1 1 , 5 0 pe r 100 kg 
'6<Bemesting, a . S t i k s t o f / 5 kg à f 1 0 , 8 5 6 
: boFosforsuur 62 à f , 0 , 5 1 5 (omslag) 
c K a l i 82 kg à f . 0 , 3 2 8 (omslag) 
• • cl,Diverse kuns tmes t s to f f en (omslag) 
• : e . S t a l m e s t (omslag) 
7„Pacht 
8»Rente omlopend k a p i t a a l 
9 * Diverse k o s t e n 
LO.Dokstro 500 kg p e r ha a f . 1 2 , - pe r 1000 kg 
To taa l n e t t o k o s t e n p e r ha 
Opbrengst vosde raa rdappe len p e r ha (veldgewas ' ' ) 
K o s t p r i j s pe r 100 kg vosderaa rdappe len 
Opbrengst consumpt ie-aardappelen per ha 
(valdgov/as) 
( b i j g e l i j k b l i j v e n d e k o s t e n per ha) 
K o s t p r i j s pe r 100 kg cons , aa rdappe len 
nu u s 
40 
40 
55 
100 
10 
75 
320 
p.u . 
50. 
15 
10 
15 
5 
40 
135 
Kosten i n g ld per 
ha 
2 7 2 , -
2 2 0 , -
9 6 , -
8 8 , -
5 4 , -
2 6 , -
2 3 0 , -
6 4 , -
3 2 , -
2 7 , -
4 , -
6 2 , -
6 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
6 , -
1 2 8 1 , -
27OOO kg 
f. 4,75 
22000 kg 
f. 5 ,80 
l) Bij vervoedering van do aardappelen in de veesector werd 
rekening gehouden met 5'ß> verlies tsOi,v. de opbrengst veldgewas. 
L,E„I 
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Bijlage II 
TOELICHTING OP IQ BEREISïOTG VAN DS KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE 
AXKERSoTre&HODuarafi voos usa1 JAAR 1950/« 51 
(iCOSTSNPLilI. NAJAAR 1950) , 
In le id ing , 
Zoals reeds "bij de uiteenzetting over de gevolgde methode van 
kostprijsberekening ia opgemerkt sijn de kostprijzen van de voor-
naamste akkorboiraproducten -• rogge, haver en aardappelen - synthe-
tisoh opgebouwd» 
Me b behulp van technische yagevens ontloend aan de bedrijfsboek-
Iioudingoii over d9 afgelopen jc.-en en andore algemeen bekende 
gegevens werd de benodigde hoeveelheid per ha voor de verschillende 
productiemiddelen vastgesteld. De hoeveelheden van de verschillende 
productiemiddelen zijn vervolgens op hun geldswaarde omgerekend op 
basis van hat geldende loon-- an prijspeil in het najaar van I95O, 
Tegenover de op dese wijze berekende kosten per ha zijn de opbrengsten 
ge'stold welke onder normale omstandigheden op goed goleide bedrijven 
verwacht kunnen wordent 
In de tabellen 5» 6 on 7 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven 
van de berekende kostprijzen van de verschillende akkerbouwproducten. 
In het verdere gedeelte van deze bijlago volgt de toelichting op 
do uitgevoerde berekeningen» 
Arbeidskosten« 
Aan de hand van bepaalde normen werd de arbeidsbeboefte per ha 
voor de verschillende gewassen vastgesteld,, 
Desa normen sijn gesteld op basis van de resultaten van het 
arbüidsondersook op con groot aantal gemengde zandbedrljven 
over aan aantal achtereenvolgende jaren.. 
Da berekende arbeidsbehoefte werd gewaardeerd tegen het ge-
middelde uurloon van de vaste arbeider veeverzorger, zoals 
dat in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten voor het jaar 
1950/;51 is vastgesteld, 
In de berekening werd uitgegaan van het gemiddelde uurloon 
voor de provincies Sricsland, Overijssel en Noord-Brabant nl. 
(o5j,9 + ï36jl f 83„4) : 3 -• G5 et per uurt Over het berekende 
loonbedrag per ha gewas werden 19*6"$ sociale lasten in de 
kostprijsberekening opgenomen,: 
Hieronder volgt een motivering van de gestelde normen voor de 
arbei dsb ïhoef te per ha gowasi, 
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a. Arbeidsbehoefte grondbewerking» 
Uit ds arbeidsnctitiogegovens welke beschikbaar zijn werd het 
volgende overzicht samengesteld. 
Gebieden 
Wes t -Ove r i j s s e l l946 / ' 47 
O.Noord-Brabant 1947/ '48 
Wes t -Over i j s se l 1'947/' 48 
O o s t - ü v e r i j s s e l l 9 4 7 / ' 4 8 
Drenthe 1 9 4 7 / ^ 8 
O o s t e l i j k e Veluwe 1947/'48 
0 .Noord-Brabant 1948/*49 
WJJoord-Brabant 1.94Ö/" 49 
N«Liraburg 1948/»49 
Wes t -Over i j s se l T948/''49 
O o s t - O v e r i j s s o l 1948/'-49 
Drenthe 1943/ s49 
Gemiddeld 
Veenkoloniën 
( v o o r o a l o u l a t i e oogsi; 1950) 
a a n t a l 
«raarne-
mingen 
7 
26 
8 
8 
13 
10 
n 
8 
7 
5. 
5 
6 
Aantal 
ha 
bouw-
land p . 
gem. 
bedryf 
6,7ha 
5,2 '• 
5 .8 " 
6.9 » 
9 ,2 ». 
4 , 1 " 
5,1 " 
14,4 'V 
111,5 " 
6 .8 » 
7.9 " 
13,7 " 
m.u. 
pe r ha 
39 
49 
45 
39 
37 
35 
57 
55 
22' 
45 
45 
34 
42 
40 
p . u . 
pe r ha 
57 
51 
65 
48 
46 
55 
59 
67 
28 
57 
52 
52 
53 
50' 
Ter vergelijking zijn tevens de uren vermeld welke in de voor-
calculatie voor oogst I95O voor de Veenkoloniën warden aange-
houden. 
Op grond van de beschikbare arbeidsnotitiegegevens werd als norm 
voor grondbewerking aangehouden 40 m.u8 en 50 p.u. per ha. 
b. Algemene werkzaamheden. 
Uit de arbeidsnotitiegegevens werd het volgende overzicht 
Gebieden 
Woôt-Over i j sse l 1946/47 
O o s t e l i j k e Valuwe 1947/48 
Wol .-»Brabant 1947/48 
3 „Noord-Brabant 1:948/49 
W.IToord-Brabant 1948/49 
N.Limburg 1948/49 
Oost O v e r i j s s e l 1948/49 
Drenthe 1948/49 
Gemiddeld 
Veerikoloniën( v o o r o a l o u l a t i e 
oogs t I95O) 
Aan t a l 
waarne-
mingen 
7 
10 
13 
6 
6 
5 
5 
6 • 
Aanta l ha 
bouwland 
pe r gem. 
bedrijf 
6 ,7 ha 
4 ,0 " 
13,5 " 
4 ,8 •' 
17,4 " 
11,7 " 
7,9 " 
15,1 " 
m.u. 
pe r ha 
29 
30 
50 
55 
40 
35 
50 
35 
40 
65 
p .u* 
p e r ha 
12 
22 
22 
18 
13 
16 
19 
17 
17 
9 
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Onder algemene werkzaamheden vallen de bemesting met stalmest 
en kunstmest (exole stikstofmeststoffen); het drooghouden en 
andere algemene werkzaamheden!, 
Het hogere aantal paarde^-uren t.o«v0 het gemiddelde cijfer uit. 
de Veenkoloniën is val verantwoord gezien ds meerdere bemesting 
met stalmest op da gemengde isandbedrijven0 
Het lagere aantal rcan-uron han.^ t waarschijnlijk samen met een 
lager aantal uren voor het drooghouden van het bouwland» 
Als norm werd aangehouden voor algemene werkzaamheden 40 m.u. 
en I5 PiUc per ha;, 
e» Zaaiklaar maken en saaien reap-, poten van rogge, haver en 
aardappelen» 
Van deze werkzaamheden waren de volgende arbeidshotitiegegevens 
besohikbaar. 
Drenthe 
Oost Overijssel 
West Overijssel 
0«Veluwe 
0.Krd-Brabant 
Drenthe 
W.Overijssel 
0, Overijssel 
W.Hrd-Brabant 
O.Krd-Brabant 
I947/43 
1947/48 
1947/48 
1947/48 
I947/48 
1948/49 
I948/49 
1948/49J 
1948/49 
1948/49 
N.Limburg 1948/49 
Gemiddeld 
Veenkoloniën 
( v o o r c a l c u l a t i e 
oogst I950) 
Aantal 
waar-
nemin-
gen 
14 
8 
10 
10 
25 
7 
5 
4 
8 
13 
n 
Rcgg 
m P U o 
8 
15 
10 
10 
11 
8 
10 
13 
13 
11 
12 
11 " 
7 
e 
p . u . 
7 
9 
9 
9 
8 
4 
8 
10 
10 
. 8 
11 
9 
7 
Haver 
m.u« 
9 
9 
9 
10 
12 
8 
11 
10 
16 
12 
14 
ï l 
9 
p . u . 
7 
9 
9 
10 
10 
5 
9 
10 
16 
11 
13 
ÏCT 
9 
Aardappelen 
nuu. 
50 
90 
61 
78 
73 
49 
55 
67 
59 
60 
66 
64 
43 
p . u . 
23 
5 
12 
8 
5 
18 
11 
3 
19 
6 
18 
12 
8 
Op grond van de beschikbare arbeidsnotitiegegevens werden de vol-
gende normen aangehouden voor saaien reep* poten s 
granen 10 nuu» en 10 pau5 per ha 
aardappelen 55 m,u» en 10 P^u^ per haB 
Voor aardappelen werd het gemiddelde uit de arbeidsnotitiegegevens 
van de gemengde zandgebieden gezien het gemiddelde'geldend voor 
de Veenkoloniën met 9 m<u, verlaagde Dit is wel gemotiveerd gezien 
het feit, dat ook enkele groepen met een onverklaarbaar hoog aantal 
uren in het gemiddelde zijn begrepen«, 
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d« Verplegingswerkz-aaaihoden. 
Uit de arbeidsnotitie aijn de volgende gegevens 'beschikbaar. 
jAan t a l 
waa r -
jnetaiii-
gen 
Drenthe "947/4-8J 14 
Oost Overijssel 1947/48) 8 
West Overijssel 1947/48 10 
O.Veluwe 194.7/4^ 10 
O.Noord-Brabent 1947/413! 25 
Drenthe IQ 48/49! 7 
W.Overyaeel 1948/49! 5 
O.Overijssel 1948/49! 4 
W.Ncord-Brabant 1948/49 8 
0 .Hoord-Brabant 1948/49 
N.Limburg 19 A 8/49 
Gemiddeld 
Veenkoloniën 
13 
7 
( V o o r o a l c u l a t i e 19?C)j 
Bo£ 
' f f i u U c 
6 
F. 
7 
.-ï 
e 8 
' 0 
6 
7 
10 
4 
7 
10 
_ -
p.u> 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
8 
2 
3 
2 
•* 
3 
4 
Haver 
m.u» 
7 
0 
8 
7 
21 
7 
4 
11 
17 
24 
18 
12 
20 
P' .U. 
2 
û 
3 
1 
2 
3. 
2 
5 
4 
3 
•3 
3 
6 
Aardappelen 
m„u. 
68 
145 
101 
171 
168 
73 
111 
•J29 
121 
137 
83 
119 
73 
p .u» 
27 
13 
22 
14 
9 
27 
18 
13 
17 
6 
10 
16 
32 
Het blijkt dat aan de verpleging van granen in het gemengde 
zandbedrijf gemiddeld minden uren bes'eed worden dan in de 
Veenkoloniale bedrijven bat geval-is» Uit de uren besteed 
voor aardappelen blijkt dat de verpleging hiervan in het ge<-
inengde aandbedrijf minder sterk gemechaniseerd is in verge-
lijking mot het Veenkoloniale bedrijf.,- waar de aardappelen 
doorgaans in vierkantsverband geaat worden» 
Op grond van do arboidsnotitiegegeveiis werden de volgende 
normen gehanteerd voer de verpleging van de voornaamste akker-
bouwgewas s en : 
Rogge 7 m.u.» en ip*u. per ha 
Haver 12 nun» en j p.u. per ha 
Aardappelen 100 niaU.» en 15 p.u* per ha 
De norm voor verpleging van aardappelen ligt beneden het ge-
middelde cijfer uit de praktijk. Aangeaien echter in dit ge-
middelde enkele groepen met afwijkende hoge arbeidsuren, ver-
moedelijk samenhangend, met een aanweaig arbeidsoverschot, zijn 
verwerkt, is deze afwijking wel gemotiveerd» 
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Oogsten en rooien. 
Voor het oogsten van granen zijn de volgende arbeidsnotitie-
gegevens beschikbaar. 
W.Over i j sse l 1946/47 
1946/47 
Drenthe 1947/48 
1947/48 
0.Veluwe 1947/48 
1947/48 
0 . O v e r i j s s e l I948/49 
» 1948/49 
0.Noord-Brabant 
(Cons. OBS) 1948/49 
M 11 .1 M H 1948/49 
0 »Noord-Brabant 
(Cons. Eindhoven)1948/49 
11 » M H 11 1948/49 
N»Limburg 1948/49 
" I948/49 
Gemiddeld 
Aanta l 
waarne-
mingen 
8 
6 
14 
14 
10 
10 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
1 
Produot 
Rogge 
Haver 
Hogge 
Haver 
Rogge 
Haver 
Rogge 
Haver 
Rogge 
Haver 
Rogge 
Haver 
Rogge 
Haver 
m.u. 
93 
115 
125 
132 
134 
121 
124 
130 
115 
106 
91 
78 
83 
86 
110 
p . u . 
34 
40 
40 
41 
35 
41 
40 
40 
26 
28 
31 
28 
29 
24 
39 
In de berekening voor de Veenkoloniën werden voor het oogsten 
van graan, waarbij hex graan gemaaid wordt met een maaimachine 
met aflegapparaat, de volgende arbeidsuren gesteld. 
m.u. p.u. 
14 
Kanten z i c h t e n 
Maaien 
Binden 
Ophokken 
I n h a l e n 
ï o t a a l 
3 ,5 
14 
22 
11 
34 
84 ,5 
-IL 
31 
Het gemiddeld aantal uren voor het gemengde zandbedrijf ligt 
vrij aanzienlijk boven dat voor de Veenkoloniën. Dit is aan-
nemelijk gezien het feit dat in het gemengde zandbedrijf in de 
praotijk nog vrij veel met de hand gezicht wordt. Van het ge-
mengde zandbedrijf zijn uit het jaar 1947/'48 ook nog cijfers 
beschikbaar betreffende het inhalen van graan. 
Rogge Haver 
m.u. 
Oost-Overijssel 32 
West-Overijssel 34 
O.Veluwa 33 
Drenthe 33 
Gemiddeld 33 
p . u . 
11 
16 
14 
13 
14 
m.u* 
36 
29 
30 
43 
34 
p .U . 
17 
15 
16 
15 
16 
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In de kostprijsberekening voor rogge en haver werd het aantal 
arbeidsuren gebaseerd op de werkmethode, waarbij het graan 
wordt gemaaid met de maaimachine met aflegapparaat volgens 
onderstaande specificatiet 
m^u» p.u. 
14 
Kanton zichten 
Maaien 
Binden 
Ophokkon 
Inhalen 
4 
14 
22 
11 
34 11 
85 29 
Voor het rooien van aardappelen werd het gemiddeld« aoooord-
tarief per ha in de kosten opgenomen, vermeerderd met 10 m.u. 
en 5 P°u. voor loof opruimen en na-eggen. 
f. Dorsen. 
In de zandstreken wordt overwegend gebruik gemaakt van kleine 
dorsmachines met een werkelijks capaciteit van + 750 kg ge-
dorst produot per uur. 
De totale bezetting van de machine bestaat doorgaans uit 9 man. 
In de berekening werd het aantal dorsuren per ha voor Rogge én 
Haver gesteld op 3ür uur. 
g. TransportP bewaren en afleveren, inkuilen. 
Voor granen werd het aantal benodigde uren voor transport, 
bewaren en afleveren geschat op 5 m»u. en 3 p«u. pep ha.. De 
arbeidsnotitiegegovens waren op dit punt niet voldoende gö-n 
detailleerd om hiervoor een betrouwbaar gemiddelde te leveren. 
VOOP aardappelen geven de arbeidsnotitiegegevons ook geen be-
trouwbaar boeld. In de praktijk zijn de werkzaamheden verbonden 
aan het oogsten en de verdere behandeling van de aardappelen, 
niet voldoende gescheiden. 
In de berekening voor de Veenkoloniën werd als gemiddeld aan-
tal uren voor het afleveren van fabrieksaardappelen aan boord 
van een schip aangehouden 50 m.u. en 25 p.u. Voor de gemengde 
zandbedrijven zal mot name het aantal benodigde arbeidsuren 
hoger.gesteld moeten worden iix verband met de werkzaamheden 
verbonden aan het inkuilen en de veelal grotere transport-
afstand in.vergelijking met het Veenkoloniale bedrijf. In de 
berekoning werd aangehouden als norm voor de arbeidsbehoefte 
75 m.u. en 40 p.u. per ha. 
2. Paardekosten. 
Het aantal benodigde paarde-uren per ha werd gewaardeerd tegen 
65 et per uur. Dit is hetzelfde bedrag dat bij de berekening 
van de kostprijs van melk als aftrekpost in rekening is ge-
bracht. 
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3 » Werktuigkosten? 
Deze kosten zijn ontleend aan de boekhouding. In bijlage I 
werd bij de berekening van de kostprijs van melk uiteengezet 
op welke wijze de kosten van werktuigen en gereedschappen 
berekend zijn voor de rundvee- en akkerbouwsector gezamenlijk. 
Het aan deze beide bedrijfsonderdelen toegerekende bedrag werd 
naar oppervlakte verdeeld. 
Per ha bouwland kan dus hetzelfde bedrag worden aangehouden als 
gebruikt is voor de kostprijsberekening van melk. By de berekening 
werd het gemiddelde uit de gebieden 0,Overijssel en de consulent-
schappen Oss en Eindhoven uit 0,Noord-Brabant aangehouden. Het 
cijfer voor de Friese Wouden werd in verband met de geringe 
oppervlakte van het bouwland in dit gebied niet meegerekend, 
4* Kosten loondorsen en loonsproeien. 
In de zandstreken wordt overwegend gedorst met kleine machines 
met een capaciteit per werkelijk dorsuur van _+ 750 kg per uur. 
Het tarief bedraagt inclusief twee man personeel volgens ver-
kregen inlichtingen gemiddeld f.11,- per uur. 
By de kostprijsberekening van aardappelen werdende kosten van 
2 x spuiten tegen phytophtora en ooloradokever opgenomen« De 
kosten hiervan bedragen volgens ingewonnen inlichtingen bij 
uitvoering door een loonsproeier f„13$- per ha. 
5» Zaaizaad en pootgoed„ 
De kosten van zaaizaad en pootgoed werden als volgt berekend« 
Eogges 90 kg aangekocht 1ste nabouw à f.29,- * = f• 26,10 
90 kg eigen bedrijf à " 21,951' ° " 19>75 
I80 kg per ha f, 46,-
Havers 30 kg aangekocht 1ste nabouw à f»32,- . = f« 9»60 
I4O kg eigen bedrijf à " 20,451^ = " 28«63 
I70 kg per ha 'f. 38,-
Aardappelen; 2000 kg 3^).5 à f. 11,50 per 100 kg = f.230,-. 
IjTelersprijs verhoogd met f.1,- per 100 kg» 
Bij de vaststelling van de hoeveelheden werd,rekening gehouden 
met verliezen in verband met uitwinteren, mislukken van gewas-
sen en restanten ontsmet zaad. In verband hiermede zijn de 
kwar. V.-.'üei'a&n Biaim geÉèèSd. 
Aangezien bij de kostenberekening voor aardappelen uitgegaan 
wordt van voederaardappel en zyn de pootgoedkosten berekend op 
basis van C-waardig pootgoed» De aangenomen prys is het gemid-
delde van de telersprijzen voor de rassen Voran en Record, ver-
meerderd met het halve verschil tussen télersprjjs en verbrui-
kersprijs, 
Dit laatste is geschied in verband met het feit dat een deel 
van het pootgoed op eigen bedrijf wordt geteeld of wordt uit-
gezocht uit partijen voeder- cq.c consumptie-aardappelen. 
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6. Bemesting. 
De kosten van bemesting zijn op de volgende wijzen berekend 
voor de verschillende meststoffen. 
a. Stikstofmeststoffen aan de hand van de volgende giften 
per gewas s rogge s 45 kg zuiver per ha 
havers 45 " " " " 
aardappelen» 75 " " " " 
De prijs per kg zuivere stikstofmeststof voor 1950/'51 
is berekend uit de gemiddelde betaalde prijs over het 
boekjaar 1949/'50 vermeerderd met 7$ in verband met een 
prijsstijging van stikstofmeststoffen B 8 0 Ï 1,07 » 
85„6 et. 
b_. Fosforzuur- en kalimeststoffen, aan de hand van de kg 
zuivere meststof welke op de wijze als beschreven ie bij 
de bespreking van de kostprijsberekening van melk, 
aan de gewassen gemiddeld werden toegerekend. Hierbij 
werden de werkelijke giften aan het bouwland in kg 
zuivere meststof met behulp van zgn. onttrekkings-
normen over de verbouwd© gewassen verdeeld. De aan de 
gewassen rogge, haver en aardappelen toegerekende 
kilogrammen per ha bedroegen voor de verschillende 
gebieden s
 H o g g Q H a v e r A a r d a p_ 
Fosforzuurmeststoffens pelen 
O.Overijssel 45 kg 50 kg 68 kg 
0.Noord-Brabant (Cons. Oss) 38 " 42 " 57" 
0.Noord-Brabant (Gons. Eindhoven) 40 " 44 " 60 " 
Gemiddeld 41 " 45 " 62 " 
47 •' 
53 " 
52 " 
77 " 
86 » 
84 " 
Kalimeststoffen s 
O.OverijsBöl 34 " 
0,Noord-Brabant (Cons. Oss) 38 " 
0.Noord-Brabant (Cons. Eindhoven) 37 " 
Gemiddeld 36 " 51 " 82 " 
De oijfers van de Friese Wouden werden ook hier in 
verband met de geringe oppervlakte bouwland buiten 
beschouwing gelaten. 
De gemiddelde giften in kg zuiver werden opgenomen in 
de kostprijsberekening tegen dezelfde prijzen als ge-
bruikt zijn in de voorealouiatie I950/Î5I van de melk 
ni. 
fosforzuurmeststoffen s 51?5 o* per kg zuiver PoOc 
kalimeststoffen t 32,8 " » " " K^Oi 
375. 
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M 
75 , -
57 , -
5 3 , -
pe r 
H 
H 
ha 
H 
M 
45 
_c, Mversë kunstmeststoffen (kalk, koper, enz,) 
Deze zijn in de berekening opgenomen tegen het gemiddeld 
uitgegeven bedrag per ha bouwland volgens de boekhoudingen 
over het jaar 1949/'50 (zie bylage I punt 3 Meststoffen), 
Het gemiddelde, exclusief het cijfer voor de Priese 
Wouden, bedroeg f,4,~ per ha, 
d» Stalmest, 
Bij de kostprijsberekening van melk werd de verdeling van 
de waarde van de geproduceerde mest over bouwland en 
grasland uiteengezet» De waarde van de aan het bouwland 
toegerekende stalmestgift werd naar oppervlakte over de 
daarop verbouwde gewassen verdeeld, waarbij de oppervlakte 
nagewassen voor l/3 van de werkelijke oppervlakte in de 
verdeling werd betrokken» De op deze wy*ze berekende gemid-
delde stalmestkosten per ha gewas zy*n in de kostprijsbere-
keningen van de verschillende gewassen aangehouden. Zy 
bedragen voor de verschillende gebieden excl. de Priese 
Wouden, 
OeOverijssel 
O.Noord-Brabant (Cons.-, 0s3) 
O.Noord-Brabant (üons. Eindhoven) 
Gemiddeld f. 62,- per ha 
7. Pacht. 
Als pacht werd het bedrag ingecalculeerd dat verkregen is door 
van de bruto pachtsom van het bedrijf, exclusief de huurwaarde 
van de woning, een bepaald normbedrag voor varkens en kippen af 
te trekken, waarna de netto pachtsom per ha verdeeld is over het 
grasland en het bouwland (zie bijlage I punt 4 Pacht en weidegeld), 
Aan de oppervlakte beteeld met nagewassen werd 1/3 van de pacht-
som per ha toegerekend« Aangezien de oppervlakte nagewassen onge-
veer gelijk is aan de oppervlakte verbouwde rogge, werd in de 
kostprijsberekening voor Rogge 2/3 van de netto pachtsom in reke-
ning gebracht,, 
8S Rente omlopend kapitaal. 
Deze post heeft betrekking op de rente over het by' de productie 
te investeren kort omlopende kapitaals De normbedragen welke in 
rekening ztyn gebracht, zyn tegen een rentevoet van 4$ berekend 
op grond van de gemiddelde investeringstermijn voor de verschil-
lende gewassen« 
9» Diverse kosten^ 
Voor alle producten werd voor diverse kosten een geschat gedrag 
van f,20,- per ha in rekening gebracht, Hieronder vallen aller-
lei uitgaven als onderhoud gebouwen voor rekening van de pachter^ 
kosten verzekering, emballage, abonnementen, marktbezoek, eng, 
10, Deks^ro, 
In de kostprijsberekening voor aardappelen werd d§ waarde van 
5OO kg stro onder de kosten opgenomen,. 
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'il. Opbrengsten per gewas, 
Voor de bepaling van de opbrengsten per ha van de afzonderlijke 
gewassen waren de gegevens uit de bedrijfsboekhoudingen beschik-
baar over een drietal oogstjaren. 
De gemiddelde opbrengsben per ha-bedroegen in de verschillende 
jaren als volgt« 
Gebied 
Drents Zandgebied 
Overi jssels " " 
Veluwe 
Waïïoord-Brabant 
0.,Noord--.Brabant 
(Cons* OBS) 
0 «Hoord-Brabant 
(Cons. Bindlioven) 
Limburg 
Oogst 1:947' 
Boggo 
kg /ha 
2250 
2400 
2610 
-
-
2360 
-
Haver 
kg /ha 
291O 
259O 
2570 
-
-
227O 
-
Aard-
appelen 
k g / h a 
24505 
23700 
229CG 
• „ 
_ 
23100 
Oogst I94S 
Hogge 
kg /na 
2680 
2450 
2740 
1760 
24-10 
2080 
2470 
Haver iAard-
kg /ha 
3260 
273O 
2880 
2250 
I78O 
I69O 
I87O 
appelen 
kg /ha 
2480O 
2530O 
28600 
23800 
262OO 
256OO 
22800 
Oogst 1949 
Hogge 
kg /ha 
344O 
325O 
3590 
294a 
31 HO 
3030 
3140 
Haver 
kg /ha 
3770 
3570 
3910 
307O 
2^50 
29 f 0 
3440 
Aard-
appelen 
kg /ba 
285OO 
3C500 
305OO 
2ï800 
23OOO 
2530O 
21800 
TJit bovenstaande gegevens is oen gemiddeld opbrengstoijfer 
berekend voor reap» het Noordelijk Zandgebied en'het Zuidelijk 
Zandgebied. Deze berekening geschiedde op basis van dè ver-
bou7/de oppervlakte per gebied» De gemiddelde opbrengsten per 
ha voor rogge en aardappelen waren-als volgt« 
1948 Oogst 1949' 
Zuiden Noorden Zuiden 
2270 kg 33:80 kg 3080 kg 
2..30O " 2960O " 23200 " 
Oogst 
Ho ordert. 
Högge • 26OO kg 
Aardappelen 25500 " 
Daar de opbrengstcijfers voor haver minder betrouwbaar geacht 
worden, zijn hier voor geen gemiddelde cijfers berekend. De 
oorzaak van deze onbetrouwbaarheid kan afgeleid wordon uit 
hot feit dat dit gewas vervoederd wordx op het bedrijf, hetgeen 
zowel als gedorst en/of ais ongadorst product geschiedt. Het 
maken van een betrouwbare opbrengstraming is in deze gevallen 
dan ook niet mogelijk. 
Voor Oogst I947 is de berekening achterwege gelaten met hst 
oog op het beperkt aajitn.1 waarnemingen waarop de gemiddelde 
cijfers zijn gebaseerd en tevens door het ontbreken van de 
gemiddelde cijfers uit enige landbouwgebieden, 
Do gemiddelde cijfers voor het IToordon en het Zuiden geven 
slechts een inzicht in het opbrongstniveau voor Oogst 1948 en 
'949" Hieruit blijkt dat er onderling grote verschillen be-
staan tengevolge van de zeer gunstige omstandigheden voor 
Oogst 1949« Om echter tot een genormaliseerde opbrengst te 
komen, welke geldt onder normale omstandigheden, zijn de 
1? -
gemiddelde cijfers voor de jaren I948 sn 1949 omgerekend op 
'basis van de verhouding welke er bestaat tussen de gemiddelde 
opbrengstramingen van liet CB.S. voor de jaren 1930 t/m 1939 
ten opzichte van de ramingen voor do ramingen voor de jaren 
1948 en 1949. 
Voor rogge werd op dose wijze een opbrengst-indexcijfer be-
paald met behulp waarvan do gegeven uitkometen uit de bedrijfs-
boekhoudingen werden omgerekend op genormaliseerde omstandig-
heden. De uitkomsten van deze berekeningen zijn dan als volgt. 
Rogge« - Opbrengst Oogst I948 
Opbrengstindex ^ ofgr^o 
Genormaliseerde opbrengst 2650 kg 2670 kg 
Hoorden 
2600 kg 
98 
Zuiden 
' 2270 kg 
85 
Opbrengst Oogst 11949 3380 kg 3080 kg 
10/tq 
Üpbrengstindcx > ^ g r 3 9 120 115 
Genormaliseerde opbrengst 2820 kg 2680 kg 
Overeenkomstig deze verkregen uitkomsten werd de opbrengst 
voor rogge gesteld op 2700 kg per ha» 
Op basis van ervaringscijfers is de opbrengst van haver 100 kg 
hoger dan rogge gostoïd, zodat do berekende kostprijs gebaseerd 
is op een opbrengst van 2800 kg per ha(. 
Voor aardappelen worden do opbrengsten voor het Noorden als 
voor het Zuiden gestold op de volgende opbrengsten. 
consumptie-aardappelen 22000 kg per ha (veldgewas) 
voeraardappolen 27QOO " " " » 
Hierbij kan worden opgemerkt dat de opbrengsten van voer-
aardappelen ueer afgestemd zijn op het ras Voran terwijl in 
geringere mate rekening is gehouden mot rassen als Record e.d. 
Verder geldt dat in het Zuiden relatief meoj? consumptie-aard-
appelen v.'orden verbouwd, dan in het Noorden hetgeen in de 
specificatie van de opbrengsten per gebied duidelijk naar 
voren komt. 
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Bijlage III 
A. EIEREN 
Berekening van de vermoedelijke kosten en opbrengsten voor een 
stationnaire pluimveestapel van 100 leghennen en de kostprijs per 
100 eieren voor het jaar 1950/'51« 
De technische gegevens voor deze berekening aijn ontleend aan 
het L.E.Ic rapport No 133» Voor de berekening van de opbrengsten is 
uitgegaan van een gemiddelde eierprijs voor het jaar 1950 van f«14,-
per 100 eieren en van f»3,- per uitgevallen hen. 
Specificatie van de kosten en opbrengsten per 100 hennen voor 
het jaar 195 0* Ras* Witte Leghorn» 
1»Arbeidskostens a«Loon 371 m»u, à f„0585 
b,Sociale lasten 19,6% 
2„Voederkosten: a.Aangekocht mengvoeder 
b»Aangekocht ander voeder 
c.Aardappelen e 5b, 600 kg à 
f,4,50 
3.Aankoop êéndagskuikens (incl, heffing) 
4»Kosten huisvesting, uitloop en materiaal 
5«Rente pluimvee 
6,Overige kosten 
Bruto kosten per 100 hennen 
7»Verkoop uitgevallen hennen 50 stuks à f.3,-
Netto kosten per 100 hennen 
8:»0pbrengst eieren:-17*500 à f.13,- per 100 st. 
Winst per 100 hennen 
9-Kostprijs per 100 eieren 
Kosten in gld 
per 100 hennen 
f. 
11 
H 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
f. 
11 
f. 
n 
f. 
f, 
315,-
62,-
1281,-
10,-
27,-
88 ,=• 
100,-
23,-
47,-
I953,-
I50,-
I803,-
2275,-
472,-
10,30 
In bovenstaande berekening werden de kosten voor huisvesting, 
uitloop en materiaal in rekening gebracht tegen dezelfde bedragen 
welke bij de kostprijsberekening van melk (onder 4 Pacht- en weide-
geld en 5 kosten werktuigen) als aftrekpost werden gebruikt. De 
huisvestingskosten zijn dus berekend op pachtbasis, in tegenstel-
ling met de berekening in rapport No 133 > waar dit op eigenaars-
basis geschiedde. 
De waarde van de geproduceerde mest werd in deze berekening ver-
waai? J 00a "1 • 
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De kosten van het aangekochte mengvoeder zijn berekend tegen voeder-
prijzen voor het jaar 1950/'51 welke zijn opgebouwd uit de A.V.A. 
prijzen, vermeerderd met de gebruikelijke bijkomende kosten en 
margess De AoV.A.prijzen welke als basis zijn gebruikt zijn inge-
gaan op 1 Augustus I95O0 
Hieronder volgt de berekening van de voederkosten voor een pluim-
veestapel van gemiddeld 1G0 hennen, waarbij inbegrepen de opfok 
van 63 jonge hennen,-. 
Opfok j 36 
36 
89,1 
89,1 
160 
236,3 
Leghennen; 
2000 
2000 
kg opfokvoer I 
11 
it 
» 
11 
11 
11 
11 
kuikenzaad I 
opfokvoer II 
kuikenzaad II 
overgangsvoer 
gemengd voer 
ochtenàvoei-" 
gemengd graan 
à f633,70 -
à » 32,10 « 
à " 32,40 -
à " 23j- = 
à '» 29,- = 
à ,! 26,- = 
à '• 28,80 « 
à » 26,- -
Totaal per 100 hennen 
f, 12,13 
" 11,56 
" 28.87 
" 24,95 
" 46,40 
" 61,57 
» 576,00 
" 520,00 
f,128l,48 
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B. VARKENSVLEES 
Berekening van de rentabiliteit van het varkensmesten en de 
kostprijs van varkensvlees voor het jaar 1950/'51« 
De gegevens voor deze berekening zijn ontleend aan het L.E.I. 
rapport No 146» In afwijking van de berekeningen in rapport No 14e 
werd verondersteld dat de afgeleverde mestvarkens op het bedrijf 
geboren zijn, Hiermede vervalt dus de post aankoopkosten bigj 
welke in rapport I46 werd opgenomen. Voorts zij erop gewezen dat 
in deze berekening de kosten van huisvesting en inventaris zijn 
opgenomen tegen dezelfde bedragen als die welke bij de kostprijs-
berekening van melk in minderirgzi jn gebracht» De kosten van 
huisvesting zijn hierbij berekend op zgn* pachtersbasis. In.rapport 
I46 geschiedde dit op zgn, eigenaarsbasis, d.w.z, dat de kosten 
van huisvesting berekend zijn tegen de vervangingswaarde van de 
varkenshokken. 
De kosten van het aangekochte mengvoeder zijn berekend tegen 
prijzen, welke zijn opgebouwd uit de A.V.A.prijzen vermeerderd met 
de gebruikelijke bijkomende kosten en marges, 
De vervoederde granen afkomstig van het eigen bedrijf zijn gewaar-
deerd tegen de prijzen v/aarvoor het A.V.A. deze voedermiddelen 
aan de mengvoederindustrie ter besohikking stelt. 
De vervoederde aardappelen uit eigen oogst zijn gewaardeerd tegen 
f,4,50 per 100 kg. Stoomkosten zijn afzonderlijk in rekening 
gebracht tegen het tarief van f»0,75 P©r 100 kg» 
Berekening van de kosten per jaar van een volwassen zeug, die 
twee tomen biggen (15 stuks) grootbrengt. 
l.Dekkosten 
2.Voederkosten 
478 kg e.r. zeugenmeel 
98O " aardappelen 
Stoomloon 56O kg aardappelen 
I75 kg ondermelk 
Bieten, gras en haksel 
23 kg mineralen 
Subtotaal voederkosten 
3«a.Arbeidsloon 74 m.u, à f.0,85 
b.Sociale lasten 19,6$ 
4.Stalling en inventaris 
5.Strooisel 
6.Uitvalrisico en veeartskosten 
7.Rente 
Totaal brutokosten per jaar 
8,Waarde geproduceerde mest 
Totaal nettokosten per jaar 
9.Kostprijs per big f.355,61 s 15 = 
f. 
» 
H 
11 
M 
11 
ti 
f. 
11 
n 
11 
n 
11 
11 
f. 
11 
f. 
f. 
15,-
129,73 
44,10 
4,20 
7,88 
48,12 
2,21 
236,24 
62,90 
12,33 
13,20 
7,20 
13,50 
,",24 
373,61 
18,-
355,61 
23,71 
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BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS PER KG VARKENSVLEES BIJ HET MESTEN 
TOT 90 RESP» I40 KG EN BIJ AANVULLING MET AARDAPPELEN RESP. GRAAN 
Aanvul l ing met 
1 . K o s t p r i j s pe r b-*g 
2 .Voederkosten 
a J . r , varkensmeel 
b.Ondermelk 
c .Voederaardappelen 
d.Stoomloon en maal -
kos ton 
e.Graan 
f .Mine ra l en 
Sub to t aa l voederkos ten 
• 3 . S t a l l i n g en i n v e n t a r i s 
4 » S t r o o i s a l 
5 . U i t v a l r i s i c o + v e e a r t s -
k o s t e n 
6.Rente 
7 « Af l e v e r i n g s k o s t e n 
8,Commissieloon 
9 .Arbe ids loon 
1 0 . S o c i a l e l a s t e n ( l 9 , 6 $ ) 
Bruto k o s t e n pe r varken 
Af: 
11,V/aarde geproduceerde 
mest 
Net to kos t en pe r varken 
Koud g e s l a c h t gewicht i n 
kg 
K o s t p r i j s pe r kg koud 
g e s l a c h t gewicht 1) 
Opbrengst pe r varken bij 
een prijs van f. 1,90 p /kg 
Voederverbruik pe r varken 
a . E . r . varkensmeel 
b.Ondermelk 
c»Ge3toomde aardappe len 
d.Graan (-g- r o g g e , jç haver] 
e »Min er a l e 11 
90 kg levend gewicht 
OndormeDc + 
aa rdappe-
l e n 
23 ,71 
32,79 
18 ,90 
17,76 
2,97 
- , - -
, 0 t 34 
72,76 
1,60 
1,85 
3 ,70 
1,05 
1,75 
1,90 
7,88 
1,54 
117,74 
3 ,85 
113,89 
68,5kg 
f . 1 , 6 6 
130,15 
122 kg 
420 " 
395 " 
3 ,5 " 
Ondermelk 
graan 
23,71 
31 ,45 
12 ,15 
— *"" 
0,69 
23,23 
0,14 
67,66 
1,55 
1,80 
3 ,60 
1 ,~ 
1,75 
1,90 
7 ,60 
1,49 
112,06 
3 ,75 
108,31 
68,5kg 
. 
f . 1 , 5 8 
130,15 
117 kg 
270 » 
---
115 " 
1,5 " 
140kg levend gewioht ; 
Ondermelk -t 
aa rdappe-
l e n 
23 ,71 
53,76 
2 7 , -
40,14 
, 
6,69 
- , -
0,48 
128,07 
2 ,40 
3,52 
5 ,55 
•2,15 
2 ,55 
3 ,10 
11,79 
2 ,31 
185,17 
6,95 
178,22 
111,3kg 
f . 1 , 6 0 
211,47 
200 kg 
600 » 
892 » 
-
5 " 
Ondermallc + 
graan 
23,71 
53,76 
1 8 , -
- j -
1,46 
49,29 
0,19 
122,70 
2,28 
3 ,35 
5,30 
2 ,05 
2 ,55 
3 ,10 
11 ,23 
2 ,20 
178,49 
6,60 
171,89 
111,3kg 
f . 1 , 5 4 
211,47 
200 kg 
400 " 
-
244 " 
2 " 
1) Berekend op pachtersbasis. 
Indien berekend op eigenaarsbasis wordt de kostprijs verhoogd 
met 3 et per kg geslacht gewicht* 
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Bijlage IV 
TOELICHTING OP DE BEREKENING VAN DE VERMOEDELIJKE RENTABILITEIT VOOR 
ENKELE TYPEN GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN VOOR HET JAAR 1950/'51. 
Ala sluitstuk op de uitgevoerde kostprijsberekeningen per product 
werd voor het jaar 195°/'51 een berekening samengesteld van de 
vermoedelijke rentabiliteit voor enkele typen gemengde zandbedrijven. 
De berekening werd uitgevoerd voor drie typen gemengde zandbedrijven, 
zoals deze voorkomen in de Friese Y/ouden, Oost-Overijssel en Oost 
Noord-Brabant, Voor alle drie gebieden werd uitgegaan van een 
bedrijf met 9 ha cultuurgrond. 
Voor het grondgebruik werd de procentuele verdeling aangehouden, 
welke voor het jaar 1949/' 50 °P d-e onderzochte bedrijven in ge-
noemde gebieden werd aangetroffen. Hierbij werd de oppervlakte ver— 
bouwdmet diverse .marktbare gewassen - tarwe, gerst, maïs, peul-
vruchten, ca» - over de gewassen rogge, haver en aardappelen ver-
deeld. Voor de Friese Wouden en Oost Overijssel levert dit geen 
bezwaar op, aangezien deze gewassen daar vrijwel niet voorkomen» 
Voor het gebied Oost Noord-Brabant is dit echter wel het geval. 
In dit gebied is de oppervlakte verbouwd met deze gewassen vrij 
groot en vertoont een grote diversiteit. Rekenkundig was het niet 
mogelijk rekening te houden met deze geringe oppervlakten van ver-
schillende gewassen. Het aangenomen grondgebruik voor dit gebied 
krijgt hierdoor een min of meer theoretisch karakter. Hier kan 
echter tegenover gesteld worden dat dit vrijwel geen invloed zal 
hebben op de berekende rentabiliteit per gemiddeld bedrijf. 
Wat de rundveestapel betreft, werd voor de drie bedrijfstypen de 
rundveebezetting aangehouden welke in de voorcalculatie voor he* 
jaar 1950/'51 P e r n a grasland en voedergewassen is aangehouden. 
Voor de pluimveestapel geven de cijfers over het boekjaar 1949/15^ 
op de onderzochte bedrijven het volgende beeld. 
Aantal leghennen 
per bedrijf 
Friese Wouden 11 hennen 
Oost Overijssel 93 " 
0.Noord-Brabant 76 " 
Voor het jaar 1950/'51 za-l de pluimveestapel ten opzichte van de 
voorgaande jaren een uitbreiding ondergaan» 
De kuikentoewijzing in het voorjaar van 1950 bedroeg voor geheel 
Nederland *_ 20 millioen stuks tegen respectievelijk + 1 5 en + 13 
millioen in de jaren 1949 en 1948* ~ 
Voor het jaar 1950/'51 moet dus rekening gehouden worden met een 
+ 25$ grotere pluimveestapel. 
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In de rentabiliteitsberekening voor het jaar 1950/'51 werd voor de 
gebieden Oost Overijssel en 0CNoord-Brabant het gemiddeld aantal 
leghennen per bedrijf gesteld op respectievelijk 125 en 100 stuks. 
Voor de Friese Wouden waar de kippen vrijwel uitsluitend voor 
privé worden gehouden, werden deze buiten de berekening gehouden. 
Wat-de gemiddelde varkensbezetting betreft gaven de boekhoudoijfers 
over het jaar 1949/'50 bet volgende beeld in de verschillende 
gebieden per gemiddeld bedrijf.. 
Aantal varkensjaren 
Zeugen Mestvarkens 
Friese Wouden 1,6 
Oost overyssel 2,5 
0,Nrd~Brabant 2,4 
4,4 
6,9 
6,9 
Aantal afgeleverde 
mestvarkens(excl,zeugen) 
9 
18 
15 
De gemiddelde opbrengst por mestvarken varieerde in de verschil-
lende gebieden van f» l85s~ tot fs 215,- Per stuk. 
Indien men in aanmerking neemt dat de gemiddelde prijs per kg 
geslacht gewicht in het boekjaar 1 Mei 1949 - 1 Mei 195° omstreeks 
fs 2,~ per kg is geweest, dan volgt hieruit dat het af1everings— 
gewicht gemiddeld ruim 100 kg geslacht gewicht heeft bedragen. 
In de Noordelijke gebieden wordt meer tot licht gewicht gemest, 
in de Zuidelijke gebieden meer tot zwaarder gewicht. 
Volgens inlichtingen van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees wordt 
voor het komende jaar een stijging van het aantal afgeleverde 
varkens verwacht van 50 à 60$> ten opzichte van het jaar 1949/'50. 
Rekening houdend met deze stijging werd voor de drie bëdryfstypen 
de volgende varkensbezetting aangehouden voor het jaar 1950/*51» 
Aantal Aantal Aantal 
Friese Wouden 
Oost Overijssel 
Oost Noord-Brabant 
zeugen 
1 
2 
2 
baconvarkens 
90 kg 
15 
20 
15 
zware varkens 
140 kg 
-
10 
15 
In de rentabiliteitsberekening werd verondersteld dat de voeder-
toewijzing voor deze dieren volledig wordt opgenomen. 
Deze bedraagt respectievelijk; zeugen 47^ kg e.r, zeugenmeel 
baconvarkens 122 " e.r. varkensmeel 
Zware varkens (14O kg) 200 " e.r. varkensmeel 
Deze voedertoewijzing wordt aangevuld met ondermelk en aardappelen 
en granen afkomstig van het eigen bedrijf« Voor de mestvarkens 
werd daarom uitgegaan van het gemiddelde van de berekeningen in 
bijlage IV-B voor aanvulling met aardappelen en voor aanvulling 
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met gräan. Bij de aangenomen oppervlakte akkerbouwgewassen is aan-
vulling van deze voedermiddelen uit eigen bedrijf mogelijk met 
dien verstande dati 
1* In de Priese Wouden in totaal + 1000 kg aardappelen 
moet worden aangekocht voor de varkens* 
2. In Oost-Overijssel een gedeelte van de hsver in het 
aangenomen rantsoen is vervangen door rogge. Deze ver-
vanging geschiedde op basis van de verhouding in 
voederwaarde (aantal V.E. ) 
Voorzover de akkerbouwproducten niet vervoederd worden aan rundvee, 
varkens of pluimvee zijn deze voor verkoop beschikbaar. 
In tabel 8 op blz. 55 wordt een overzicht gegeven van het grond-
gebruik en de veestapel op de bedrijven waarvoor de vermoedelijke 
rentabiliteit voor het jaar 1959^51 is berekend« In tabel 9 °P 
blz. 56 volgt een gedetailleerd overzicht van de berekende kosten 
en opbrengsten per ha oultuurgrond, de vermoedelijke winst en 
het arbeidsinkomen per ha cultuurgrond. In deze tabel zijn tevens 
aangegeven de voor het jaar 1950/'51 aangenomen prijzen welke in 
de rentabiliteitsberekening zijn verwerkt en de invloed welke een 
eventuele wijziging van de voornaamste prijzen heeft op het inkomen 
per ha cultuurgrond. 
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Tabel 8 
OVERZICHT VAN HET GRONDGEBRUIK EN DE VEESTAPEL VOOR ENKELE TYPEN 
GEMENGDE BEDRIJVEN OP ZANDGROND 
Bedrijfsgrootte 9 ha cultuurgrond 
Grondgebruik 'in'ha 
a.Marktbare gewassen. 
1.Rogge 
2,Haver 
3.Aardappelen 
Sub-totaal marktbaar 
b.Voedergewasseni 
4.Voederbieten 
5.Grasland 
Sub-totaal voedergew» 
Totaal cultuurgrond 
c.Nagev/assens 
Oppervlakte grasland en voeder-
gewassen (nagewassen voor 1/3 
meegeteld) 
Gegevens rundveestapel 
a,Rundveebezetting per ha 
grasland en voedergewassen 
l.Melldcoeien 
2.Pinken 
3«Kalveren 
b.Aantal stuks rundvee per 
gemiddeld bedrijf 
1,Melkkoeien 
2«Pinken 
3«Kalveren 
Gegevens pluimvee- en varkens-
stapel 
a«Aantal leghennen per bedrijf 
b.Aantal zeugen per bedrijf 
c.Aantal mestvarkens per bedr 
l.bacongewicht (90 kg) 
2.zwaarder gewicht (l40 kg) 
Friesland 
de Wouden 
0,30 ha 
0,30 " 
0,30 '» 
0,90 " 
0,15 " 
7,95 " 
8,10 '• 
9,00 " 
0,30 » 
8,20 " 
1,10 
0,37 
0,41 
9,0 
3,0 
3,4 
1 
15 
OoOverijssol 
1,20 ha 
0,65 " 
0,70 » 
2,55 " 
0,25 » 
6,20 » 
6,45 " 
9j00 " 
1,20 » 
6,85 »• 
1,10 
0,37 
0,48 
7,5 
2,5 
3,3 
125 
2 
20 
10 
O.N.-Brab. 
2,00'ha 
1,50 » 
0,70 " 
4,20 » 
0,30" 
4,50 " 
4,80 " 
9,00 " 
1,65 " 
5,35 '* 
1,10 
0,47 
0,41 
5,9 • 
2,5 
2,2 
100 
2 
15 
15 • 
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Tabel 9 
Vooroalculatie 1950/'51 
EENTABILITEITSOVERZICHT VOOR ENKELE TYPEN GEMENGDE BEDRIJVEN OP 
ZANDGROND 
Bedrijfsgrootte 9 ha cultuurgrond 
1.Arbeidskosten 
2.Veevoeder 
3.Kunstmeststoffen 
4.Pacht en weidegeld 
5.Kosten werktuigen 
6.Zaaizaad en pootgoed 
7.Overige kosten 
Bruto kosten per ha 
8.Opbrengst melk 
9»Omzet en aanwas rundvee 
10.Omzet en aanwas varkens 
11.Opbrengst pluimvee en eieren 
12.Verkoop marktbare gewassen 
13.Diverse opbrengsten 
Opbrengsten per ha 
Netto overschot per ha cultuur-
grond 
Arbeidskosten per ha cultuurgrond 
Arbeidsinkomen " " " 
Arbeidsuren " " " 
Inkomen per arbeidsuur 
Aangenomen prijspeil voor 1950/'51 
a.Melk per 100 kg met 3,5$ vet 
b.Varkensvlees per kg gesl.gewicht 
0.Eieren per 100 stuks 
d.Uitgevallen hennen per stuk 
e.Rogge per 100 kg 
f.Haver » " " 
g.Voederaardappelen per 100 kg 
Invloed van een prijswijziging 
op het inkomen per ha vans 
a.Melk f.1,- per 100 kg melk met 
3,5$ vet 
b.Varkensvlees f.0,10 per kg 
geslacht gewicht 
c.Eieren f.1,- per 100 stuks 
Friesland 
de Wouden 
468,-
228,-
104,-
83,-
67,-
10,-
123,-
IO83,-
740,-
247,-
217,-
—,-
9,-
19,-
1232,-
149,-
468,-
617,-
456 m.u. 
f. 1,35 
f. 18,-
" 1,90 
" 13,-
" 3,-
" 20,95 
" 19,45 
" 4,50 
f. 41,-
" 11,-
— 
OtOveryssel 
535,-
488,-
IO7,,-
71,-
70,-
27,-
168,-
1466,-
525,-
180,-
524,-
337,-
57,-
2,-
1625,-
159,-
535,-
694,-
521 m.u. 
f. 1,33 
f. 18,-
" 1,90 
" 13,-
" 3,-
" 20,95 
" 19,45 
" 4,50 
f. 29,-
" 28,-
" 24,-
D.Nrd-Brab. 
491,-
451,-
IO4,-
70,-
65,-
35," 
171,-
1387,-
422,-
140,-
569,-
270,-
100,-
12,-
1513,-
126,-
491,-
617,-
488 m.u. 
f. 1,26 
f. 18,-
» . 1,90 
» 13,-
" 3,-
" 20,95 
" 19,45 
" 4,50 
f. 23,-
" 30,-
" 19,-
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